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S^nře Tí&ííjdíung* 
S S e f o u b e r e í e í r e «• 
§• 6 7 8 * * 
@tgcntf)umltd)řetten ber fdjrift í t^en Sarj l e l íuna , roeícfye 
au$ i>em 3$erl)altniffe eineS (5ať$cé jit unferer SSiffen* 
fcfjaft cntfprtn$en. 
•ftadf) beit btéfyerigen Síegcíu bcé SSortrageě, bíc fřcř) anf 
alle, m eíuem ?ef)rbud)e ttorfommenben ©aí^e gemeinfdjaftíícfy 
bejíefyett, lagt mtó bťe mandicxUi eínjcíncn ©ál^e unb gauje 
Snbegríjfe tton ©áfcen, bie ttrír trn fcíertcn Jpauptjftttfe řemten 
geíernt, burdjgefyen unb in Ueberícgttng steí>en, n>aé bet ber 
fcfyriftíídjen 2)ar(íeííung biefer befonberen £í)eiíe etwa 23e* 
fonbereé ju bemerfeit roáre* 3Da0 erftíícř) bte 2Serfd)íebení)eít 
beé 9Serf)&ítmjTcé, in ft>eíd)em bte ťm 33ud)e ttorřommcubeu 
©áfce jur abjuíjaitbeínben sIBíjyenfd)aft fíef)en (§. 4 3 6 . ) / and) 
auf íí)re fdjriftíídje Sarjíelíung eínigen (řtitflitg fyaben mújTe, 
í&pt fíd) íetd)t benfen. <5&&e, bte unferer SBtfíenfdjaft n>c* 
f e n t í t d ) jugefyórcn, můffcn ft>ír oínte 3wcifcí mít ber t>or* 
jůglídjftcn ©orgfaít itub Scutlidjfctt barflclíeiu Cřtttc Dunící* 
íjett, bte tDtr in ©áftett biefer 2lrt, aíé m bcnjcnígeu, n>eld)c 
man in unferm JBudje fcor aííett anberen ju fucfyen, bercd)tiget 
íft, jurítcfíaffen wítrben, mňptc uon uufern Sefcnt geťDty fcl>r 
unangencljm cmpfunben werbetu 3(í aífo unfer SJucf) fůr 
Sínfangcr bejíímmt: fo múffen toix xxwi ú6cr afle S c í ^ V 
berett rcír xxixi jur 2>arjteííuug foídjcr roefcutíídjer ícljrcn bc* 
bíenen, genau fccrftánbigen; felb(l wcnn fíd) anucfymen lícpe, 
ba# íí)re 53ebentmtg ben 5Reiftcn fdjon befannt fep. 2>mt 
gábe cé attd) nur Gřínige, weíd)c xxxxš nid)t fccrftcíjen, fo íjáttcn 
biefe eín 3íed)t, fíd) ju bcfíagcn: ober n>o auberé afó in 
etnem ?ef)rbud)e ber SBijfcnfdjaft, ber jene řefyren irefcntlid) 
fíttb, foli man fíd) ítber bíe 23ebcutuug tfyrer 3cid)eu 1111 ter* 
rid)ten fónnen? Unb mře íeicfyt tvar eé ntd)t, biefer <pfltd)t 
nad) jufommeu? Tiíd)t unjrcccfmňgig iváre cé, befouberč in 
cinigen ÍBíjTenfdjaften, mnn man bie ©áfee, t i* afó bic wefent^ 
íid)en berfelbeu anjttfc^cn fmb, fd)on burd) bic S5cfd)ajfení)cit 
ber 3eid)ett felbft afó foíd)e unterfd)iebe; nne cé ctwa bic^ 
jenigen t^ifn, bie foídjc ©á&c burd) eúmt gróferen Srucř 
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mtéjetcfynen raffen*— 25ag n>ír aud) beí ben Jpň í f é l e l j ren 
fúr 2>eutííd)feít forgen mújfen, erfyelíet baraué, rceíí, roer bíefe 
níd)t fcerjtanbe, aud) ton ber 2Baí)rí)eít ber wefentíídjen Sefyren, 
bíe wíx aui ífynen abícíten, níd)t úbcrjeugt roerben fóunte* 
SBíefern wír ítbrígené bet eínígen bíefer ?ef)ren ttorauéfefcen 
búrfen, bag fíe ben Sefern fdjon befannt fínb, unb bag eé 
mtr nótfyíg fe*), jTe e6en ín ííjr ©ebádjtnífj ju rufen/ín fofew 
Werben n>ír bet ífjrem Sfuébmcfe níd)t mít aííer Umjícmbíídy 
feít jn tterfafyren braunem SOBaé fíd) ber Sefer tton felbjt 
íjínjubenít, mag í)íer ímmer unextvafynt bkibcn. — 23eí ber 
fdjríftlícfyen 23ar|Mwtg ber bío# geíegenfyett í tcfyen Sel)* 
ren enblícf) mňflfen nrir nné eíner geroíjfen ířurje befleígígen; 
nnb serbíenen begfyafb Gřntfcfyuíbígung, rcemt 9J?and)eé, voai 
nrír fagen, (řínígen, roeícfye bíe nótfyígen SBorfenntníffe níd)t 
fyaben, untterjíánbííd) ífi; gíbt ti nur Sínbere, bíe ti t)er^ 
fléten unb bemífcen fónnem 
§• 679. 
©cfyrlftlídje D a r f l e l í u n g ber ©runbfafce. 
SOBtr h>enben uně nuh guná<f)|i ju jenen tterfdjíebenen 
Síríen ber ©dfce nnb ganjer Snbegríffe berfeíben, bíe nrír ím 
ttíerten 2(6fcř>nítte beé merten Jpauptfíúrfcé fennen geíernt* 
Jpícr íommen fcor Síííem bíe © r u n b f á f c e ttor, ai6er beren 
fdjríftíícfye £)ar(Muug roofyl nur baé anjumerfen íjí, ba$ nrír 
beumfyt fepn mújfen, fře aud) fcfjon burd) bíefe fyerttorju* 
íjebem 3 e tt>íd)tíger írgeub eín ©a(3 íjí, je mcl)r uné baran 
ííegt, ba$ er fícř> bem &tmutí)t ber Sefer red)t tíef eínpráge: 
bejlo meíjr mitffcn nrír iíjix aud) in unferer fdjríftíídjen Dar* 
ftelfung auéjeíc^nen, rcenn ti nótíjíg íft, feíbft burd) bíe $orm 
ber ©cfyríftjeídjen, bíe nrír bet feíner Šííufflelfung gcbraudjen* 
§. 680* 
©d&rtftlicíje ©arjteltung ber aSer^Ietc^ungen unl Unter* 
fcfjeibunflen. 
yiidjt tmmeÍMft ti notfytg, bafj nrír, um unfern Cefem bíe, 
jnrífcfyen gegebenen ©egenftánben i)errfdjenben é í e l )n í td ) í e t* 
t e n ober U n t e r f d ) í e b e befannt ju mad)tn, bíe (Sáfee, bíe 
bíefe 2íe^nítcí>řettett nnb Uuterfcfyíebe auéfpredjen, auibxudlid) 
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cwfftelíetn Dft roerben fTe bfog baburcí), bag n>tr bte ju 
fcergíetcfyenben ©egenjíánbe unmtttefbar nad) etnanber befpre* 
cíjcn, befonberé roemt tt)ír ífyre gleícfynamtgen 33efrf)affenf)ettett 
nadE) etneríet Drbntmg unb mit mógítdjfter 33etbef)altung ber* 
feíben 3íu0brúcřc befcfyretben, sen fclbft entnefymen, n>aé btefe 
©egenftánbe ©emeínfameé, unb n>aé j!e 33erfd)tebeneé t)abcn. 
3un>etíen tfl eá ttocf) 6effer, n>enn ttír btefe 23efd)ret6ungen 
niájt nad)*r fonberu n e b e n etnanber fMem Bu^etíen fón* 
jten ttrír bte obroaítenben llnterfdjtebe baburd) nod) auffatten/ 
ber madjen, bag nur bte SBorte, weldje ffe entíjaíteu, barety 
©djrtft auéjetdjnen. 9íur tvcmt rotr md)t ftcfyer genug fínb, 
bag bte ?efer baé 2íef)nítd)e unb SSerfcfjtebepe auf foíd)e 3írt 
»on feíbft íjeranéjtnben, erítbrfgt md)té Sínbereé, afó eé ín 
etgenen <B>&%en ju fagem 2)te Díebenéarten, beren man fíd) 
ju foídjem 3roecfe bebtent, nue and) bte Sfuébrůcfe, bnrd) bte 
man angtbt, roortn ber ^3nnft ber Síefynítdjřett ober beó Unter* 
fd)íebeé bejfefye, fínb ju beřannt, aíé bag fíe !)ter augefňfjrt 
gn roerben brauefyten. 9řnr bteg mag erťnnert rcerben, bag 
bte beltebte Dícbenéart: „SOBenn A bte Sefdjaffenfyett m fjat, fo 
f)at bagegen B bte 35efd)ajfení)ett n / ' etnem mógítcfyen Soppek 
fínn unterítege; tt>eí£ fíe and) fo tierftanben werben fónnte, 
afó ob ber lefcte ©afc (bag B bte 95efcf)affenl)ett n l)abe) ju 
bem erften (bag A bte 23efd)affení)ett m fjat) tu bem SSer^álN 
ntjTc etner Sfbíettbarfett ftefjet. 9Bo aífo etn foídjer SDitgtter* 
jlanb mógítd) tfi, foKte man fřcř> berfelben entfyaítem 
§• 6 8 1 . 
©cfyriftlicíK Darftel íung ber 23efHmmunfléfa£e. 
3 n Jptnffdf)t ber fdjrtftítdjen Sarjtetíung, bte bet S3e* 
jHmmungéfůfce t t ©tatt ftnben folf, roetg td) nnr btefeé 
anjnmerfen, bag ci befonberé fůr Sefer, bte md)t feíjr auf* 
merífam ttnb geůbt trn 2)enfen fínb, gewófynltd) md)t gcnňge, 
©ůfce ber 2írt mit etnem eittjigen Sínébmcfe anjujctgen; nrie 
ttm, bag bíe JBefdjajfeníjeit m ben ©egenflůnben A au& 
f d ) í t e g l t d ) jnřomme, ober bag A tmb M 2Becí)feíDor^ 
( l e í í i tnge t t wáren, ober bag allc A, B unb aííe B/ Afínb, 
ober bag jebeě A etn B unb jebcě 3?td)t A and) em STřícfjt 
B fc^, n. bgí. SSteímeí)r n>trb eé nót^tg, me^rer bíefer 2íué^ 
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brňcře tteretmgt anjuroenben, rcotíen rotr ftdjer fcpu, bag SXříê  
inanb, roaé urír gefagt, ůberfefye ober mír fyalb auffafíe, 
§• 682* 
©d)rtftlttí&e SarfleUunfl ber Sefcfyret&ungett. 
3 n ber 9íatur ber 3 3 e f d ) r e t b u n g e n (§• 510 . ) Itegt 
tif bag xoxx uni bet benfelben bííbíidjer SluSbrňtfe bebícnen 
bňrfen unb foliem 2fud) í(t eé í)ier íeín geíjícr, toenn bte 
33orftellungen, bte toix burd) xtnfere Síuébrňcfe enoecíen, ítber* 
fůllt (§• 69O fínb* íKnr mňfíett nrír beutííd) genug bcmer* 
fen lafíen, bag btefeé Sllíeé ber bíogen žBefdjrcíbmtg roegett 
flefcf)efye. 
§. 683** 
©tíf)rtftli^e ©arftcííunfl ber SBcroetfe. 
1) SGBemt id) §• 521* áugerte, bag jeber m einem Sefyr* 
Bucíjc ju fúíjrenbe SSetteíé tu etuen eínjtgeu ©afc jufammen* 
gefagt roerbcn mitjfe: fo gab id) fd)on bort ju tterjíefyen, bag 
tytému fetneěrcegé erforbcrlíd) fet>, bte ©áge beé 33enmfeé, fo 
ttteíe eé beren gíbt, tn ben w ó r t l í d j e u Slitébrurf nur cínež 
etnjígen ©afceé jufammenjujíefyen, (Si tjí genug, toenu bte 
Cefer nur auf roaé ímmer fůr etne 2írt erřcnncu, wíe ttíete ber 
tUn ttorgetragenen ©áfce fte tn eín cínjígeé ©anjeó tiereiní* 
gen muften, toenn ber ju berceífenbe aué tíjncn aíé ©d)lug* 
fafc abíettbar fc^tt foli* Stefeé mm faun tterfd)tebcnt(íd) gc* 
fd)CÍ)cn* ©o ftcf)t j , 23* Seber, bag totr genríjfe ©áíje $iu 
fammcngenommen aU bte ju eínem ©djíugfafce gcl)órígett 
sprámíjfen anfeíjen, wenn nrír fíe unmíttelbar nad) eínaubcr 
mít trgenb eínem 3«d)en ber SSerbtnbung (Unb) Mrtva* 
gen, unb nun mít eínem 3eíd)en ber © d ) I u g f o í g e (mít 
etnem Sl í fo) ben ©cbíugfafc nadifoígett lajfem ©o fann 
and), roemt ttur ben ju berceífenben ©afc bereíté ttorauége* 
fd)tcft f)aben, etn, ben ©runb aníítnbtgenbeé 93erbínbungén>ort, 
ttne bentt u. bgí*, ober cé faun bte Ueberfdirift: SBetoeíé, 
ober trgenb eíne, ben nun ju Itefernben Sctoeté anfuubígenbe 
Stebenéart bem ?efer ju eínem 5EReríjeid)cn bicnen, tn xozU 
d)cm 33erí)áítní(fe bie foígenben ©áfce ju bem fd)on auége* 
fprocfyenen (le^em U. f* XÚ. SDBtc imr bieg aber aud) anfteU 
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len mogen, fo ijl auf jeben $aíí getpí^, bag tt)ír ben lín*? 
jlanb, n>íe ttíeíe nnb roeídje ber Dor ííjm ííegenbeit ©áfce ber 
Sefer afé SBorberfáfce beé $u beweífenben anjufefjen fjabe, auf 
cíne ímmer gang unjroeíbeutíge unb ín bíe Síugeu falíenbe 
SQBeífe bemeríííd) madjen múfíctt. 
2 ) Slííem bíog bamít, bag roír bem Sefer bíeg a u j e j f 
g e n , ífl nod) gar níd)t benrírft, bag er fícf) biefe ©á&e aud) 
alle ttorjtelíe unb gtoar gu gíeíd)cr 3^ít; bemtocf) mug auc^ 
bíeg Celere erfoígen, er mug fíd) bíe gu eínem getoífíen 
©d)íugfafce fúíjrenben SSorberfáfcc alíe gu gíeídjer 3 ^ roeníg* 
flené bunřel ttorftelíen, wenn er ím ©tanbe fepn foíí, au$ 
ífyrer, ífym beretté beřauitten UBaíjrfjeít bíe SBafyríjcít beé ©a£e$, 
ber jící) auě tfynen ablciten íágt, gu eríennem @é fragt fíd) 
alfo, tt>íe bíefe gíeídjgeítíge SBorfMung benrírřt n>erben fómte? 
SQBemt bíe 2lnjaí)í ber ©áfce betrácfytííd) grog í(í, rcenn fíe 
itberbíeg nod) burd) 3 ^ ^ bargctfcíít jTnb, beren Síuffaffung 
fcieíe Síufmerffamfeít erforbert: fo ift fefjr gu beforgen, bag bem 
řefer, befcor er nod) mit ber Síuffaffimg beé íe^teat 23orber* 
fafceé gu ©tanbe geřommen, ber erfte ttrícber eutfalíen fct). 
2)íe ©dfyroíerígíeít tt>írb um fo gróger, mnn me!)re sprámiffen, 
aué weídjeit mtfer, gu beroeífenber ©afc abíeítbar i\1ř bem Sefer 
jtod) gar níd)t fór jíd) feíbjt eínfendjten, fonbew burd) tíjrc 
eígenen 33ett>eífe crfi erí)áríet toerben mújfen. 2>ag rcir bíe 
řefer aufforbern, ííjre Síufmerffamfeít gu fteígern, bag nrír 
Don ífynen Deríangen, fíe folíeit bíe ©á£e, bíe nrír fo eben 
gerftreut fcorgetragen fyaben, fammeín, nnb fo oft uuebcrfjoíen, 
bíó fíe fíd) eíne Ueberjíd)t aíler fcerfdjajfeu; baž íji tt>of)l 
etwaé; aber uur feíten bňrfen nnr erroarten, bag Sítíce ge^ 
fd)eí)en werbe, xvai roír ín bíefcr £ínfíd)t fceríangem Unb 
ín ber Zfyat, fo tueí tt>ír Don unferer ©eíte beítragen íónnen, 
um unfem ?efern bíe Slrbeít gu críeíd)tern, foííen mír gewíg 
níd)t unteríaffem SOBíe uíeí aber íágt fíd) fyíer fd)on burd) 
bíe bíoge fd)ríftííd)e 2)ar(íeííuug íeíflen? — 2>aS S r f l c iflř 
bag n>ír aíle eínjeínen CSáge, bíe aíé ^Jrámíjfen gu unfern? 
©djíugfage not^toenbíg fínb, burd) bíe S3ejeíd)nung feíbfl í)cr* 
Doríjeben, unb ben ?eferu auffalíenber mad)tn> 2 ) a ó 3 ^ ^ í t ^ 
i(l, bag n>ír bíefe ©á§e, uadjbcm tt)ír jíe etngefn umftánbííc^ 
Dorgetragen unb mít ben uótfyígen ©cweífen t^rer 2Ba^rí)eít 
fcerfeíjen ^aben, nod) eínmal, ja tocnn ci not^tg ifí, fplbjl 
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ntefyrmat nríeberfyoíen, mit ímmer grógeren Slbfůťjttttgeit, imb 
jnít aíímáf)ííger Jrmwegfaffmtg berer, tton benen rcír fyoffett 
founěn, bag fíe bem Sefer fdjott fettjt etnfatten, ífym tt>enfg« 
flcttS bunfeí fcorfd)tt>e6en verbem £)a$ £>rítte íft enbííd), 
bag ttír bíe Sliifmerífamřeít ber £efer (lete rege ju críjaíteit 
fudjeu burd) eťne jwecfmagíge 2í6tt>ed)6íung, vocíctjc roír un8 
ín S í̂ctjen, bíe an |Tcí) gfeídjgúftíg fínb, erfaubem 5(uf bíefe 
breí ©tůrfe fcejíefyt fíd), n>íe id) gíaube, SIlíeé, waS burd) bíe 
fcíoge fdjríftíídje 2)ar|íeííung etneé 33eft>eífeé geíeíftet verben 
fantu 3u$toífd)en ttrírb eé nid}t ú6erflúgíg fet>n, nod) eíníge 
vxájX ín baé (£ínjeíne gefyenbe 93emeríungen beíjufúgeu* 
3) SSegreífíid) íjt eé md)t nótfjíg, bíe jammtíídjen SSor̂  
berf&ge, alté beren 33ereínígung fíd) eín ©d)íugfa£ abíetten 
lágt, ímmer auébrucřííd) anjufňfyren; ba mand)e berfel&en fcon 
eíner 33efd)affení)eít fínb, bag fíe ben ?efew aud) ofyne unfere 
(třrínnerung eínfalíen, wenu fíe burd) unfern ©d)íugfa§ uer^ 
aníagt, ňĎeríegen, toai fár eín 23orberfa£ jit ben auóbrúcf* 
lid) angege&enen wod) fííílfd)tt>eígenb í)ín$ugebad)t merben mugte, 
um auf bíefe $oígerung jn geratíjem 33orbcrfá$e r>on eíner 
foídjen 2frt íaffen nrír fugííd) unangefúíjrt, befonberé woferne 
ti ©á§e fínb, beren 2Baí)rf)eít entroeber fdjon fůr fíd) eín* 
Ieud)tet, ober nad) hm S3emeífen, bíe roír tton ifynen frítfyer 
gegefcen fyaben, feínem Sweífeí mefyr unterííegt* 
4) ©á#e, bíe ím 33orí)ergeí)enben Beretté aufgefteíít wor* 
ben fínb, braucfyen n>ír and) in eínem $alíe, n>o wír níd)t 
fídjer ttorauéfegen fonnen, bag fíe bem Sefcr fcou feí&ft ín 
baé ©ebád)tníg fommen, níd)t auébrůtffíd) anjttfňfjren, weitn 
fíd) ftatt ífyrer nnr eíne furje Jptnroetfung auf bíe ©teíle, 
it>o fíe bargetíjan worben fínb, aitbríngen íágh Dcmt fdfou 
bíefe Ďíoge iptnn>eífung erinnert ja ben Sefer, bag er í)íer 
itod) cínen 38orberfa$ fyínjujubenfen íjabe; aué ber 33cfd)af' 
fenfjeít beé Drteé aber, an ben roír ífytt fcentmfen, crrátřy 
er t>íeííeíd)t anc^ fd)on eíníger 9D?agen, Don tt>eíd)cr 93efd)afc 
.fent) í̂t ber ©a© fe^n ntóge; unb mnn bíeg Sílleé nídjt f)ín* 
reídjt, fíd) mít 33ejíímmtí)eít beffelben ju erínuem, fo tt>írb 
er nur bie 9D?ůí>e beé 9?ad)fd í̂agené tycibtn, um mít ©etiríg* 
^eít ju erfa^ren, maé fůr etn ©a§ eS fep, ben wír í)ícr meí̂  
ttem Da foídje ^ínweífungen auf baé SBoríjergefjcnbc 6et 
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eíner gcfdjícřten (£ínríd)tuug beé 33urf)eé (namentfíd) 6et 3 w 
(egung bejfeí&en út tucíe fcínere £í)eííe, bíe burd) fortíau* 
fenbe 3af)tot &ejeíd)itet fmb) fefjr toemg Díaum roegnetymen: 
fo folíte man fufyé rcenígfíené ín attzn benjenígen galíen, 
\\>o man bem £éfer bíe gefammten ©ntnbe, auf toeídjen jeber 
feíner ©cfyíňfíe fcerufyet, ju cínem móglídjft beutíídjen $8en>n$U 
fei)n bríngen tt>ílí, jum ©efefce mad)en, nit eínen ©a£ aíi 
^ramíjfe ju braudjen, ofyne ífyn entroeber auébrúcřííd) anju* 
fufjren ober auf íí)tt ju *>er»ctfen. 
5) 3Baé itmt ben SSortrag jener ^Jrámíjfen aníangt, auf 
bíe wír níd)t £>ío£ burd) cíne 3AI)Í fcernmfen, bíe n>ír uod) 
roeníger ftííífd)tt>eigenb ňbergeljen bňrfen, fonbem bíe auébrůcř* 
lid) angefítfjrt verben fellen: fo řommt eé auf ífyre 2ínjaí)í 
fowoljí afé and) auf anbere S3efd)affení)eíten unb 2Serí)áítntjte 
an* 3(1 nur em eínjtger SSorberfafc ba, ber eíner auébrňcř* 
líd)en (Srwáíjuung bebarf: fo *tfl eé tt>of)í an jTd) ganj gíeíd)* 
gúítíg, ob nur ífyn ber aně íí)m ju jíefjenben goígerung (bem 
®d)fupfa£e unferé 93evt>cífeé) t)orauéfrf)tcfen ober nadjfoígett 
lajfcn^ &. tft gíeíd) tterptánbííd), ju fagen: @ajué íft fafter* 
I)aft, aífo íft er md)t gíúcfííd); ober: @ajué íjt níd)t gíítck 
lid), benn er íft íajíterfyafk Síuf ben 3ufantmení)ang řommt 
eé an, ob roír bíe eíne ober bíe anbere gorm afó bíe be* 
quemere ttorjíeljcm 
6 ) ©íbt eá ber 93orberfa&e, weídje angefityrt verben 
mňflfen, jroet ober mefyre: fo nrírb eS ffct) n>oí)í nur gejie* 
men, fíe, tt>cnn nícfjt alíe, bod) bíé auf eínen, ben nrír bem 
©d)íuf}fafce nod) juíefct anfjángeu řónnen, fcorangeljen ju íaf* 
fem ©o řónnen nrír $• 93*, rcenn wír bíe Un$er(tórbarřeít 
ber ©eeíe bartíjuit ttoflfen, red)t fůgííd) fo fpredjeu: „Grítt 
„SEBefen, baž aSorjMmtgen íjat, t(t eínfad), 2)aé @ínfad>e 
„řann níd)t jerftórt werbeiu Síud) unfere ©eeíe íjt aífo 
„unjerflórbar;" roo ber ©djíugfafc juíefct ftefyt třídit mínber 
tierftánblíd) í(l aber aud) eín SSerceté, ín bem eíner ber 
©růnbe bem ju beroetfenben ©djíugfa&e erft nad)foígt; wíe 
etwa ín foígenbem S5eífpíeíe: „dine £anbíungérceífe, roeídje 
„tuté bem &erbad)te, bag nur ben £ob ju fe^r fórdjten, 
„aučfefct, erregt tveít tt)eníger Síergerní^ aíé čine ^anbíung^ 
„íDeífe, burd) bíe tt>ir uné ben SSerbacíit eíner 3lid)taá)tnnQ 
„ber ©efe^e jujíe^em Unb fdjon ani biefem ©runbe Ijait* 
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„beft berjemge unrccfyť, ber etner SíuSferbenmg ju eutem 
„3tt>etfampfe foígt, mit er, wm ctném 9Serbad)te ber gttgf)cít 
>,ju entgeíjen, ben 3Serbad)t etner 9ítd)tad)tmtg rc>td)ttger ?at^ 
„bešgefefce auf jtd) tábt" 
7) @mer ber ©djíůjfe, bťe fcefanntltd) am Jp&uftgflett 
boríommen, ífl untfcr etner x>on foígenben gormen entíjalten: 
Sebeé A tfl em B, 
Sebcž B ift cín C; 
2lífo tfl aud) jcbeč A em C* ober 
3ebeé B ift em C, 
Sebeé A tfl etn B, 
SUfo tfl jebeé A and) em C* 
5í6er etien roeíí btefe ©cfyíugart fo fyáuftg fcoríommf, ift ffe 
im§ fo geíáuftg, bag eS nnr felten notfjrcenbíg fet)n bítrfte, 
bte fcetben SSorberfáge berfcíben auébritcfítd) anjnfúfyren, tn* 
bem ber Sefer, toenn mv tfym nnr ben etnen unb baranf bett 
<3d)fu$fa& ange6en, len anbern, len nnr trn ©mne 6ef)aített, 
fd)on fel6fl errátí). 9D?an pflegt btefe 5írt beč SBortrageé em 
Š n t ^ m c m a ju ncnriem ©oííten totr ahex gíetd)tt)oí)í bte 
SSfafúfyťnng betber ^rármfren fůr nótfytg eracfyten: fo toerben 
lotr bod) bte eben gefcaudjte, voórtltcfye Gnnfíetbtmg btefer 
fed)fuj5art, tt>eld)e len Sefern toaíjrfdjemítd) aflju fd)ňíerí)aft 
fcoríommett wítrbe, mít anbern, gíetdjgeíténben Síuébritcfen aer* 
tb\rfá)en můffem SBo \otr bteg ntd)t tfymt, fagt maít, bájí 
tirír ín fórmlíd)en éi)I íogtéff len fpirécfyen. 
8) ©eítener "fdjdn tťúrb eá fí<!) treffen, bag ttrír etnen, 
Wtf bret unb ntefyr ©ítebern t>on foígenber gorm jufamnten* 
gefefcten <5d)ln$ 6tíb*n ífamen: 
Sebeé A tfl etn B, 
Sebeé B tfl etn C, 
Seteé C tfl em D , 
3ebeé D tfl em E , . . * , 
Sllfo ífl jLebeS A and) etn E*.***. 
SKatt fyat btefe ftorm eute ^et te , aucf) eínett ^cttenfd)íttff, 
( © l o r í u é ) , unb jwar ben ® ořlentanífcfyett genannt. 
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3Benn bte etnjefncn @&£e ntcfyt feí)r jufammengefe&t lutb 
íí)tc Sínjafyí ntcí)t fo grog t(t, bafž ber Sefer ben SSegrťff Á 
nnb ben 3iifawmení)cmg, ín tteícfyem er mít beu foígenben 
fteljet, Dergejfeu í)at, 6efcor er nod) bet bem lefcten 33egrtjfe 
E angeíangt íjl: fo tjt gegeu bte 3wcrfmdgígfett btefer 93ê  
it>etéart ntcfyté etnjuroenbem Senu tfyre Dítcí)tígfett imb bte 
9írt, tuie jTe auě ber S3er6mbmtg mefyrer ©cfyíújfé ber erften 
ín n° 7. mtgefiifyrten gorm fyemrgcfyet, roemt man bte etn* 
jcínen ©cfylngfafce rcegíágt, fálít Sebem tton felbft ín bte 
Síttgem 3^n>etfcn fatm eé jebocf) bequemer fe^n, bíe Srb* 
rnwtg ber 23orberfá&e umjnfe^ren: 
Sebeé D tft etn E, 
Sebeč C t(l etn D , 
SebeS B tjt etn C, 
3ebe3 A tfí etn B, 
2fífo tft jebeé A and) ettt E* 
2Mefe $orm, weícfye fcfyon 6eí SírtfloteíeS fcorřommf, f)ti$t 
ber gemetneCSortteé, roetí jTe ani ber jweťten ber n? 7* 
angefúfyrten ftormen, tvelcfye man aíó bte gemetner* anfafy, 
fyerfcorgeíjeí:. 
9) SOBemt jette mefyren ©áfce, ani weícfyett ettt foícfjer 
©ortteé ober trgenb eťn anberer @cf)íuf5 jufammengefegt tft, 
fel&ft nocf) bettríefcn werbett mttflfen, fo íágt fící), and) mnn btefe 
23en>eífc nur etneé etnjígen SBorberfageé bebttrften, fcfyroerltcfy 
ertoarten, bag ber Sefer ffe alfě trn ©ebácfjtmjfe btfaltcn nnb 
ífyren Sufammenfyang auffajfen n>erbe* >̂íer aífo totrb ti 
nítljtg, jeben btefer ©áfce erft etnjeín ju beroetfen, nacf)bem 
bte£ gefájefjen, ffe nodjmaí btn einen unmttteí&ar nad) bem 
anbern ju nríeberfyoíen, unb nun ben ©d)fugfa& aué tíjnen 
abjuícttem £)te ©cfytáffe, burcí) tt>eld)e *mr bte ju bem ju 
betoetfenben ©afce fúfyrenben 2Sorberfa£e ewetfen, Pfíegt man 
in folcfyen ^Aííen 33orfc^tíiffe ober sproftjííogiémen $11 
nemtetu goígen jíe fpáter, fo nennt man jíe 92acf)fcf)lňffe 
ober (£pífi)ÍIogtémen* 
10) 95et ber fcfjríftítcf)en SarfleDtang ber JBewetfe ani 
fcHt S5egríffen ber řefer (§. 5340/ unb nocf) mefyr tá 
benjemgen, bte id) Snv&éfúftxunQtn auf e ine Uttfjf* 
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t e ímt fye t t C§* 5 3 0 0 nannte, mítfíeu vuír eígenč bebacfyt 
fet)n, bíe ©á&e, n>elcf)e urír nídjt fůr rcafyr íjalteu, auf eíue 
SBeífe fcorjutragen, bag man bíeg ňberaíí bemeríe. ©o rccr* 
ben n>ír j . 33. n>ol)I tfyun, bíe falfdje Sínnafyme, Don ber tinr 
ín eínem apagogífd)en 33en>eífe auégefyen, famntt ben jící) auč 
ífyr ergebenben goígerungen nur ín ber gorm fcorjutragen: 
„SOBenn bíeg nnb bíef w á r e , fo m ň g t e auc^ bíeg unb bíeg 
fepu." U. f. xo. 
§• 684* 
Set>ter 6ei ber fdjriftlicíjen Dariteltung ber aSewetfe. 
i ) @íner ber gróbjíen gefyler, bíe fceí ber fcfyríftítdjen 
SDarfieííung eíneé 33eweífeé begangen werben řónnen, í(í eč, 
wenn nrír bíe Sefer ín yngenrígfyeít barňber íajfen, n>íe fcíeíc 
unb weídje ber ífynen Dorííegenbeu ©afce ju bem 95cvr>cífe 
ttrírfííd) gefyóren, roo er anfange ober eube. 2) (Sin anberer 
gefyíer í|t eé, n>enn wír bíe eínjeínen ©áfce, aué roefd)en 
ber ju beweífenbe aíé ©d)íu£fafc abjufeíten íjt, burd) vteíe 
3n>ifd)enfá§e, nríe etrca burd) foídje, bíe erft ju ífyrem eíge* 
nen 93eroeífe bíenen foííen, fo weít Don eínanber entfernen, 
ba£ aud) ber bebád)tígjíe ?efer ben er(len berfeíben berettč 
fcergeffen f)at, beuor er nod) beí bem lefcten angelangt íff. 
3 ) 5Ríd)t mínber gefefyít íft ti, roznn tt>ír auf t>tcíe 33orber* 
fáfce, weídje ttrír auébrňcřííd) anfňfyren fotlten, bfo# tterroeí* 
f e n , unb burd) bíe 9)iňf)e, rceídje bem Sefer baň 9iad)fd)ía* 
gen tterurfadjt, feíne ©ebulb ermňben, unb burd) bíe ttíeíen 
3ttnfd)ent>orjteílungen, tt>eíd)e bet foídjer ©eíegenljeít beína()e 
imnríllfúrííd) ín feíne ©eeíe bríngen, feíne Síufmerřfamfeít jer^ 
ftreuen. 4 ) £abelnén>ertí) íjt e$ aud), toenn ttrír bíejemgeit 
©á&e ober ©d)íuj5arten, auf roeídje bíe Síufmerffamfeít bež 
2efer3 befonberé fyíngeíenřt rcerben fotíte, níd)t burd) bíe 
fcfyríftlídje Darflettung feíbft fcfyon auéjeídjnen; unb ttoííenbé 
unrebtíd), tt>enn ttrír gerabe jene ©tetleu, rcefdje bíe fdw&d)* 
(len fepn bůrften, feíner Síufmerffamfett ju entjíefyen fudjen; 
wenn tt)ír 3. S5. eínen 5Borberfa&, Don bem wír befúrd)ten, 
bag er bíe ^)ráfung nid)t aué()aíten m6d)te, (latt auébrůcflíc^ 
uorjutragen, blog ím ©ínne be^aíten; u. bgí. 
§. 6 8 5 . 
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<54r f f tU$e ©arjteltttna ber ginrofirfe unb SBÍber* 
legungcn. 
2)wrcf) eíne gefcfytrfte (žanrtcfytung votrb e$ oft mógltd), 
bem Sortrage eíneé ©mmirfeS bíe 2Biníe, welcíje bem řefer 
jit femer ŽSíberíegung genňgen, gíeíd) einjut>crlei6en; inbem 
tě íjtejit fcíelíeídjt f)ínretd)enb ift, wenit n>tr gefyórígen Drteé 
mtr burd) eťn eíngefdjalteteé gragcjeicíjeit erínnern, bag í)ier 
etwaé $aífd)e$ befjauptet, ober atré ben ttorfjergefyenbeu ©áfcen" 
etomS afó goígcrung bargejíeíít n>erbe, xcai jíd) aué ífyneu 
níd)t ergí&t; ober toenn XÚÍX mit etlíd)en eíngefd)o6euen SOBor* 
ten Ďemerřen, n>tc ber ©afc íaittett mógte, um ttafyr ju fet>n, 
ober aně weícfyeu, anbern 3Baí)v^etten fícf) feine #aífd)í)eít etiu 
feí)en íafie, u, bgí* 2)urd) eín foídjeé Skrfafyren erfpareu wír 
ntefyt mír *>teí Staimt/ fonbent ber Umftanb, bag ft>ír bem 
etgenen 9Zad)beníen beé řeferé and) SWandjeó úberíafíett, mad)t 
tym baé ©efdjáft ber SSSíberíegung bíefer (Sínwúrfe unterfyak 
tenber unb erfpríeglícfyer* — Slaben nnr eé mit (řínroúrfett 
etner foídjen 2írt ju tfyun, 6et beren SOBtberíegimg nrír Ieid)t 
m tm 35erbad)t geratí)en fónnten, bag nrír mit Seíbenfdjaft 
tferfafyren, ober eín SSerguítgen an ber Síufbecfung frember 
^eí)ífd)fú(Te ftnben, u. bgí.: bamt it>irb eé unfere *Pflíd)t, 
bíe rufyígfte ©pradjc ju fňfyren, unb auf bai ©orgfílttgfie 
jeben SíuSbrucf ju meiben, ín bem man eine ©pur &on Seú 
benfdjaft ober ©pott ju jtuben gíau&en řonnte* 
§• 686* 
©cfyriftlicíK Drtrjteííung ber Setfpiete . 
Wud) bte fdjriftíídje 2)ar(íelíimg ber S3etfpíeíe í)at baž 
Grtgene, bag fíd) 6et if)r DÍCÍC 2l6íórjuugen aubríugen laffen. 
£)ft ift eé genug, mít mxem eiujigen ÍBorte nur ben ©egen* 
jtanb, fcon roeídjem baé 33eifpíel l)ergenommen werben foCf, 
gu nemten. — £?ft íónnen nrír jcuen befonberen ©afc, tn 
bem bač 93eifpíel 6efteí)et, ber fcfyríftlídwt ©arjtcllung beó 
Síllgemeinen tn ářfammern beifúgeu, unb l)iebnrd) eben fo baé 
aSerfláubuig 6ef6rbcru, n>tc SKattm erfparen, j . %.: „(šín yaax 
y,ž8rňd)e ( | , | .) werbeit auf etnerlci íieuuer ge6rad)t, wenu 
íffiifffiifaaftticlirf i«. IV, «b. 3 7 
578 £ lg- ©tffenfcWkf. VIL £píft< lLlíbfátu $.687. 
„wtr ben 3ft í̂er (3) tmb Dicnner (4) beé etucn ( | ) mít 
„bem Síenner (7) beé aubern Cf) multtplícircn," u. f*ro* 
§• 687* * 
G^rtftítlí)e Baťitetíutií ber 8cťra'd)tungeu uber Mofle, 
SSorjtellungctt urtb ©a£e, unb jroar a) ber.@rřlfiriittflfn. 
SOBeun vtrír imé mít ber 3e*lesu*tg eíner gegebenen 
SSorftelínng. ober and) eíuež gegebenen ©afceé befdjáftígen 
woHen: fo tft eé begretfíídjer SOBeífe, wenn vmr ber Siné* 
brůcře fnr biefe SSorfielUutg ober fůr bíefen ©afc mefyre l)aUn, 
am S8cflen, tton bemjenígett anšjugefyen, ber bíe SSeiíanbtfyeífe,-
ané.mldjcn ber jn,jergliebernbe ©egenftanb beftefyet, fcfjott 
cttttger 9)íaf}en bnrd). fetne etgene S f̂cimmettfeliung anjeígt 
2índ) roírb eé felten notfyrcenbíg, bteg trocfene ©efd)áft nod) 
babnrd) trocřener ju mad)en, ba£ tt)ír ganj auébrutfítd) imb 
mít ben eígcntf)ňmlíd)ften, logífdjen álnnftroórtern críláren,. 
tt>aá ttrír fo eben tterrtdjten. Síud) oljne ún einjígcó foícfyeá, 
$wtfht>ort fónnen tinr fagen, waé jur (£rjengnng eíner bent* 
ítd)en 93orfteífmtg in bem ©emútfye ber Sefcr l)inreíd)t Unb 
ttríe tt>tr níd)t ju tabeín fřnb/ rcemt tt>ír, nm ben ©cfdbmacř 
ber Sefer níd)t jn beleíbtgen, uné ber ©djnífpradje eutíjalíen: 
fo verben tttr and) nídjt ímmer jn tabeín fetjn, wemt nrír 
bei ber (Srf&rung eíneé an ftd) nid>t ůbcxfní í ten 33egríf* 
feé, bod) foíd)e Slnóbrncře jnr Seseídjnnng fetner eínjeínen 
Ztják gebrahdjen, bíe bnrd) aSerbtnbnng mttcmanber cíne Sírt, 
líeberfňllnng erjengen. SGBenn eé ntd)t mógltd) íft, btefe Uebeiv 
fttíínng bnrd) bíe SEBafyí anberer, ben 8cfew eben fo beíamt* 
ter SInébrúcře jn meíben, toemt nrír fcoranéfefcen řómten, 
bafl Í)teran6 feín QJitj&erftanb fyerttorgcfyen werbe, weíl bíe 
2efer baž SDierfmal, n>eíd)eó in ben gcbrancfyten Sínébrucfen 
it>teberř)oít ttorfommt, to tfyrer 5Ber(tettimg bod) nnr eínmal 
fefcen werben: fo fónnen *mr tmmer bet btefen Sínébrňcřen 
bíetben. ©o tft e6 $*S3, jwar etne Ueberfnílnng, roemt toít 
ben gífd) aíé etn $tí)íer erfláren, roeídjeé trn SOBaffer íebt, 
bnrd) Sticmtn at^met, n* f* to. 2?enn tn ben SBegrtjfett beá 
ítbtni nnb Sítíjmenó řommt ja ber eíneé ít^íereé fdjon afó 
S3eflanbtí)eíí Dor* 2)a aber btefe Ueberfňlínng ani SWatu 
gel an fd)tcřítd)en Sínábrúcfen in ber ©pracce řanm jn êr̂  
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wctben loare, ú&erbteg audf) gar řemen 9Kíft)cr(řanb beforgen 
í&jjt: fo tjl jíe ganj tterjeifylíd). Síuf etne áí)iiítcí)e SOBetfe 
tterbíenen voíx aud) řemen £abeí, wemt nrír in ber Gřrříar* 
img cineé 23egríffeě, ber ř e í n e (ř ínt fyet lung m fíd) fd)ííegt, 
bočí) etuíge (ímtfyeííungen eínfltegen lafíen; fcorauégefcgt, bag 
nrir bteg jíd)tbar nur jur Slbfúrjmtg tl)un, um namlíd) jene 
@tntf)etíungeu mcfyt erjl tu eigcnen ©á§en nadtfyoíen ju můf* 
fen, ober rntr begfyalb, um jídjer ju fe^n, bag bie Sefer bie 
S3ebeutung genríjfer, Don uně gebraudjter Síuébrňcfe m ífyrero 
ganjen Umfange nefymen* (Sine fo t>er$ei!)lí<í)e Qrtntfyeiíung 
tn ber Srfíánmg tjí eé, mnn ttrír g*5B, fagen, bag toír eín 
íDreíecř, ín tockfyem etlídje (jtoet ober alíe brčí) ©eíteh eín* 
anber gletd) fínb, gíeid)fd)cnfíig nemten; ober bag bie 3Sor# 
ftelíung jener 33efd)ajfenbeít, bie tu einem (gíetd)ttíeí ob voaf)* 
ren ober falfcfyen) (^pge einem ©egenftqnbe betgefegt nrirb, 
ber 2íuéfagetí)eít beč ©afceé f)eíge; u* f* tt>*. 2Baó man^ 
bod) tton bem fprad)iíd)cn Síuébrucře etner (£rříáruugc mít 
9íed)t tteríangen faun, ijl, bag er ben'řefer u>af)rnef)men 
íaffe, 06 unfere (črííáwng a u a í i ) t i f d ) ober fi>ntí)etífcíj 
aufgefagt fegn n>otte ( § * 5 5 5 0 ; weírfjeó gefcfyíebt, roejm róir 
trn erften gatte ^uébrítcře, nrie: 3M au n,enut, í j e tgt u. bgl7 
trn jnmtett bagegeu Síuébrůcff, roíe; 3d) n e u n e , »er|i.el>e 
u. bgí* gebraudjem 
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b) t e t 9Sergtetcf)ungen unb Untcrfd^etbuttgett^íiDtfťfyen 
Mojjen SSorjletlungen unt> ©afcen.'' :L 
SGBenu ttrír 3Serg"íeíd)ungen ober Unterfdjeibuug^n (mjtel* 
íeu, beren ©egeuftaub eín ^)aar gegebener Scrjíettyngetú oJ?er 
©áfce jínb: fo foígt fdjon ani §• 680 . bte Síegcl, bie jcíjrift* 
licfye SarjMung ber f)ícr ju fcergíeíd)enben £ingc foVínju* 
ríd)ten, bag bie 33e|laubtl)cile, n>eíd)e iujíjnen gcmeínfdiaft* 
txá) fínb, burd) gíetdje 3cid)W aužgcbrůdt vocrbem ' <éo 
toňrben voir j / 58*, toemt ttrír bte jrteí befannteh 5í)fcVaípritt* 
cípe beé aHgemeínen SOBofyíeé unb^er^Sdbftbe^tftrfmlg'(tt)etrf)ť 
man in ber £l)at jttmeííen ^enoedjfcít) mitctitottbéť » e t g ! ^ 
d)en foííten, fíe tttígefáfjr fo aitóbrttďett f^mtťň: JBefferbere 
5ffiof)tfct)n ítberíjaupt — taě @íne; uttb: *JB<?f6rbire uutbém 
etgeueé aBoí)lfet)u -^- baS anbere, ' Í{»^ * 
s 37 : : t 
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§. 689. 
c) ber Ginttjeilungen. 
SBcnn cS tícfytíg ífi, bag níd)t blog foídje díntfyeííuugen, 
Weldje id) (§. 561.) gemeffene nauute, fonbern and) man* 
dje anberc ju geroíffen 3rcecřen ín ctném řcíjrbudjc fcorřom* 
men founěn: fo fíefyt man t>on feí6jl, ba$ and) bíe Síuébrúcfe, 
beren rcír xiná betm -Bortrage fo tterfdjtebener SIrtcn *>ott 
Gríntfyeííungen Ďebíenen, tterfdjíeben fci;u follteu. Slnberé beci) 
fotttett VDÍr uné bet eíuer (Síntíjeííung auébrúcfen, beren cín* 
jeíne ©líeber burcfygángíg ©egenftanbéfcorfMungen jTnb, unb 
bíeg jroar foíd)e, bíe ín btm SScr^áítníffe cíner 2íuéfd)ííeguug 
ju einanber jtefjen, bíe femer baé ©ebíct ber eínjutfyeiíen' 
ben aSorfíettnng jufammengenommen erfdjópfeu, unb $u>ar fo, 
bag and) íeín cínjíger anberer ©egenfíanb tton tfynen \\m\a$t 
toírb; auberč, tt>enn trgenb einer wn éícfen Umjtánben a6* 
gcí)t; anberč, rcemt bíefeé ber erfie, ber jtt>eíte, ber brttte 
ober ber fcíerte íft; auberé, rcemt mef)re berfel6en jit gíeíd)er 
3eit feíjíen; u. f. n>. SBBcmi voir ín allen bícfen gálleu nnr 
bte geroófynlidje Díebeuéart: Grntwcber, ober , ge6rau* 
djen, oí)ne fonft etroač $íef)reá ínnjujufúgcn: fo fínb nrír 
voofjí fel6fi Urfadje, bag imé bíe ?cfcr jitweiíett míguerftefjen, 
ober cíne mtr bunfíe unb fd)n>anfcnbc SSorjlcíínng crljalten, 
fofem bíe ©ííeber, bíe nnr ín unferer (Siutíjetíung aufjáíjíen, 
ober ber ©e6raud), ben nnr *ott ííjr mad)cnř n\d)t $ur @e* 
nůgc beflímmen, tvte urír eS eígentííd) meinciu <£tct)t aífo 
cín foId)er 9Migt>crfiaub ju 6eforgen, fo untcríaffe man níe, 
burd) cinen Seífafe ju befíímmen, n>ont6er ber íefer, rocmt 
man ti níd)t auébrncfííd) fagte, ín 3rocífeí 6ííe6e, ober wo* 
sou er fTĉ  wenígjtenč fetne ganj beutíídjc SSorflcdung bilbett 
fóunte. 
§. 690* 
d) ber 9?ad>n>eifunflen beé o6jecti»en 3ufammenf)anfle$. 
2Beun wír fcou ©egenftónbcn rebeu, bíe ttwaě SBírf* 
lídjcá fínb, ober aíS etwaé SEBtrílidjeé bod) sou uné tfor* 
gefleílt werben: bann íft, and) ttenn uuferc Síuébrňcřc 
Ú6cr ífyrcn urfádjlídjeh 3ufammenf)ang uidjt c6en bíe ge* 
nantfitn fínb, faum cín 9D?ígfcer|tanb ín bicfer Jpínfíd)t 
$u fůrdjten^ SCBemt n>ir and) fyrecfycn: „25aé X^crmometcr 
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„í|l Don ©efíern auf Jpcute gcfímfcn; eé foígt alfo, bag cí 
„fyeut fálter fct) afó gejtern":— fo ttírb bočí) 5ítemanb glau* 
bcn, bag vt>ír baž ©infeit beá ^ermometeré fůr cíne Ur* 
fadje ber fteígcuben jíáíte auégebeu rooílcn. ©predjeu n>ir aber 
Don reíncn S 3 e g n f f é w a f ) r f ) c í ť e n , bie fíd) auf feine xvixť 
líd)cn ©egcnflánbc 6ejtef)en: baun tjt mcí)r SSorfíct)t ím Síué* 
brucfe notfyig, fottcn toix ú6er bcu objcctwen 3ufainmeuf)ang, 
ben ttnr uttS jwtfdjen benfelbeii bcnfen, uíe nugDerflanben 
ttcrben. 3^ar, bag rotr in atlcn gálfen, roo tt>ir nídjt Don 
bem o 6 j e c t i D e n 3ufammenf)ange, fonbcm ttur Don bcm 
3ufammenf)ange unfercr S r í c n n t n i f f e rcben, uné aíícr 3íu&< 
brúcfc ent()aíten folícn, bie aucf) Don einer objecttDen S3er* 
bmbuug gc6raud)t verben fónutcu; alfo $.33. feiu ftolQlid), 
feín SBet í u. f. tt>* gebraudjen: baó toáre $u Díeí geforbert. 
@ríau6en toiv un$ a6er bergíeídjen 9tebcnčarten fo oft ín 
cínem uuetgeutítcf)eu ©ínne, fo n>trb cě nótf)íg in Jállcn, n>o 
xoív auf cúteit roafyrcn, objectiDcn 3ufammcn()aug jnrifdjen 
©nmb unb goíge ju fpredjeu fommen, aiíébrňcflid) ju bc* 
merřen, bag roír fíe jcfct ín tfyrcm ftrengcn, etgcntfidjen ©mne 
tteljmcii. 
§. 6 9 1 . 
©<$riftlicfye Darjtel lung Der abtíjcilungcn im SSudje, 
Untcr bcn itcucn ©ágcn, roeldjc ín einem £cl)rí>ud)e blog 
g c l e g c u f y e i t l í d ) erfdjeínen, gt6t eé etnigc, ít6crberenfdjrífť 
fídje SarfMung uod) ctu>aá bemcrft n>erbcn tnug. jruefyer 
gefyóren bie § . 4 7 2 . erroafyntcn Síbtfye í lungcn. £ a g Der* 
fd)íebenc biefer Slbtfyciíuitgeu, ofyne ein cigcntíidjeá ©cfyrift* 
jcíd)cn anjuroenben, bíog burd) genrífíe, ráumíidjc 3Scrí)áítmfjc, 
tt>eld)c tirir jnrífcfyen bcn im 23ud)c erfdjcíncnben, fcfyrtftíídjen 
3cid)en befoígcn, aučgebrňcřt verben fónnen, nmrbe fdjon 
§. 6 7 5 . bemcrft Unb erfl, roemt bíefeé 9D2tttcl nid)t aně* 
íangt, nehrne man fetnc 3uftud)t jit nrírfíid)cn ©djrtftjeidjen, 
it>eíd)e fňr biefeit 3wecř bcfonberé auffattcnb unb íeid)t ju 
ňberfcfjen fetm míiffcn. 3tid)cn, bie bereíté aCgemcín gebraudjt 
wcrbeu, fíub bie fogenanntcu © c b a n f c u f t r i d j c ober*paiť 
f e n , bie gr&gcreu unb fíeiuercn 2 lb fd ) iu t t é$c íd )en , bie 
^ a r a g r a p f ) c n $ c i d ) c n , btcabgchkjtcnSCitel: Crf í . , řcfyrf., 
3 u f v 5ínm., u. m. 21* 3 w S3cjeid)nung ber (řiufdjaítuugeu biĉ  
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nctt bte fogenanntenGHnfdjaítunggjcídjen, baíb auc^ bte 
Ucberfdjríft: S l n m e r ř u u g ober eíne fonft áfynlícfye, batb 
aud) baž fdjou §. 593* erro&íjnte 23erfaf)ren ber Untcrfteíl* 
ung mtter ben ůbrígeu Zzxt u. tyl $íuá) rco nrír nni eínc 
Ue6er[d)rift felbft er|T: erftnben, íffc eé críaubt, bte f)ter be* 
nótfyígte $ůrje mít eíuígem Slbbrud) an 2)eutlíd)feít ju er* 
íaufem 
§• 6 9 2 . 
©cřjrtftltdje DarfteUung ber ftragen unb Síntroorten. 
(£$ w&re eín abgefd)macfter 9D?ígtterjíanb, ber aber nad) 
ber §. 145» gegebenen (Srííárung roenígftené ítícfjt mír jur 
2a(l ju legen rcare, toenn man baějeníge, tt>aé id) §. 473» 
uber bíe ?íotf)tt)enbígřeít getoíffer, ín jtttm 2ef)rbud)e fcorfom* 
menber ^ r a g e n unb 2 fn tn>or ten gefagt, fo auéíegen 
neolite, alé tteríaugte id), bag fyíer Stííeé ín $rageu unb 2ínt^ 
worten nad) ber g r a m m a t í f d j e n 93ebeutung abgef)anbeít 
werbe; tt>áí)renb id) bod) nur n>ííí, bag Slííeé fo abgefagt 
fe#, bamtt ber Sefer auf jebe ín feínem ©emňtfye entftefyeube 
$rage bíe Síntmort fmbe, unb bagegeu nídjté antrejfe, roqč 
er ju n)íjfen ntdjt tteríangt. Db nrír uné bci ber fprad)* 
ííd)en 2)ar|teííuug eíneé foícfyen, tu bem ©cmutljc beó Seferó 
entftefjenben 25eríangené Cbaš oljneljm baburd), bag nrír e$ 
ityn bíog in ben 59?unb íegen, nod) uíd)t f)erttorgebrad)t votrb) 
gerabe berjenígen 9icbenáarten bcbícnen, tt>eíd)e bíe ©ramma* 
tífer eíne g r a g e f o r m nennen, ober uíd)t, barauf řommt ti 
beí bem Segríffe eíner $rage níd)t au- Jpíer aber, roo id) 
nur eben beflímmcn foíí, auf tteídje SOBeífe bíe gragen unb 
2íntroorten in tintrn ťeljrbudje fpradjííd) unb fdjríftííd) bar* 
gefteíít verben folíen, mug id) bemerfett, bag bíe ftorm, bíe 
ber ©rammatífcr ju eíner grageform tteríangt, ín ben met* 
jícn galíen tt>írřííd) biejeníge fet), tueídje ben SSorjug t>or ttíe* 
íen anberu tterbtent; unb bíeg jtvar níd)t nur, n>ctí fíc ge* 
tt)óf)nííd) bíe íúrjefte ífl, fonbern and)f vozil fíe burd) ífyre 
2lbroeíd)ung Don ben úbrígen gormeu ber ©áfte eíne nríílfom* 
meue 3íbtt>ed)éíung gercáfyrt unb bíe Sebíjaftígfeít beé 33or* 
trageé ungemeín befórbert* 9fur ín bem feítenen $alíe, wo 
cé notfyrcenbíg íft, bag ftd) ber Sefer ganj beutííd) bercugt 
werbe, todd)c žBe|lanbtí)eííe in ber $u ftnbeubeu StBa^ríjctt 
<£ig, 2Biffenfc&afř6Í. VII . Jpptfí. II.2í6fd)m §.693. 5 8 3 
gegeben fíttfc, unb rocídje gefudjt merben, mag (latt ber gxage* 
form etn Sfuébrucf gebraucfyt verben, ber btefe 93eflanbtí)etíe 
namcntííd) angibt (Sin ©fetcfyeé gilt fcon ben 2Introortett, 
bte mír auf jene Jragctt crtfyeííen* £ e r furjefle SJuábtttcf 
fami in betl meíjlcu gálíen aud) fyter fůr ben bcflcn geíten. 
§. 6 9 3 . 
©#riftli<fte Darftcllung ber SBieberfyolunflen unb 
Ucberfiditen, 
S5ei 2Bteberf)oíimgen unb Ucbcrfídjten búrfcit unb foflen 
mír mtS ber móglíd)|tcu ířúrje im Sluébrucř befleífngen, unb 
ju bícfem 3^^cře íjt eč uná ntd)t uur críaubt, a\x ben Sluč* 
bnteřen, bercn nrir unó bebícneu, maneme ícídjt $u tterflcfyenbe 
Síbfurjung *) anjubríngeu, fouberu mír bítrfen aud) SScjlímm* 
nngen mcgíajfeu, mcldje ju cíner ttoíljlaubígen 2)ar(íellung 
ber ©ad)c alícrbíngé notfymenbtg máren, bočí) fo 6efcí)ajfen 
(ínb, ba# fícl) ermarten ídpt, ber íefer merbe fíe entmeber 
aué feíncm ©cbacfytutfíc jufeíieu ober uótfyígcn galté burd) 
t9íad)fd)íagen am geí)6rígen Orte leíd)t aufjrnbcu* din offeu* 
barer Uebcíflanb bagegeu Jjl eč, menu mír genrífíe, náfycre 
23ejlímmuugcu bcé 2íu£brucřeé, mcíd)e mír bort, mo tton bem 
®cgcu|lanbe auéfufyrtíd) unb afó au fetuem eígcutí)ňmííd)en 
Drtě gcí)aubelt verben fotíte, mcgííefíeu, bcí cíner bíojj gele* 
gcní)cit(td)eu SBícbcrfyoíung anbríngeu; cé fcv> benu, bag bícfe 
náfyeren 33eflímmungcn fjícr crjl noííjmeubíg merben, um ciner 
3meíbcutígfeít, bte fruíjcr gar md)t eíntretcn fountc, ju jleucrm 
<2o ífl cč, menu in unferm 6afcc cín SluSbrucř aorfcmmt, 
tton bcm bte 2cfer fruíjcr uur cíne eíujíge Skbcntuug, ebeu 
bícjcuígc faunten, íu mcídjer mír iíjn bort aud) fclbjl itaíjmcit; 
meldjem mír aber fp&tcr n^d) cíne aubere ii3ebcutung beilegen, 
fo bafl icl}t uotfymcnbíg mírb, ju erínueru, ín mcldjer ttoit 
bíefett beíbctt mír íí)tt ueřjmem — S3ci ciner U c b e r f í d j t , 
bíe cíne Síufitubígung bejfeu cntfjAlt, xoai mír crjl in ber 
3 u f u n f t ttortragen molleu, barf fúr ben Sínfangcr, ber nod) 
*) Safl mi3d)tc id) fce&aupteif, baft man t»ott benjeninen 9t(furjiut!flrti« bie íi<& 
aud; tu bet 6 d ) r i f t (uub im CDrucfe) aubrin^cu luňctt, obuc bad 
£efcit bcbcutdib ju cťfdjuKtni, ciucu uifl bfťcťcn ©řtrvuirt; madKU 
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niá)t mitet geíefen fyat, jttweííen feíbft tttoai JDnnfícS m 
mtfern Síuébrúcfen líegen; genug, wetm bíefe Snuřelfycít fíct) 
ín ber $oígc auffjellt 9íict)t eben fo íjt eé 6eí eíner SGBíe* 
berfyoíung, bíe jeberjett říar fetm mug, <***<*) fú* bett 2ín* 
fánger, roenígítenS wenu er jící) 2llíeé, rcaá n>ťr 6íóí)er t>or* 
gebracfjt Ijaben, ín bcm gefyórtgcn ©rabe eígen gemadjt íjat* 
§• 6 9 4 . 
<5d)riftUd)e Darfleltunfl Der D t ^ t u n g e n ttt etnem 
£ebrbud)e. 
© o entfdjíeben id) §• 476 . befyauptete, bag 2)id)tungen 
etuer genríffen 2írt in etnem ?eí)rbud)e níd)t am unredjten 
Drtě roáren: fo roeíg id) bod), bag bergíeídjcn £id)tungen, 
wenn fíe níd)t eftoa, n>íe ín ber Síeftfjettf, ben ©egenfianb 
ber ttorjutragenben SOBifiVnfcfyaft feI6(l auémad)en, afó ctné 
bíoge SJíebenfadjc betvaá)tet itnb bcfyanbeít roerben mitffem 
2>arum mug ftd) beim attd)' ifyre fdjrtftítdje Sarftelíung t>on 
berjenígen, bíe etroa ttt etnem ©ebtdjte angeroanbt nnrb, fefyr 
unterfdjcíbem yjtan mug eé and) mtferm Síuébrucfe anfefyen, 
bag bíe Dídjtung, bíe n>ír í)íer anbríugen, níd)t um tíjrer 
feíbft wíííett ba ftefye; fonbern bag nrír fíe unS nur eríau* 
ben, itm unferm Unterríd)te mcřjr (Jtngang ttnb Sínnefymítd)* 
feít ju fcerfdjaffcn. 2Bír mňffen aífo ín unferm SBortrage 
berfeíbeu fo furj afó mógííd) tterfafyren, itnb bíe 93ííber, ín 
beren SBorftellung fíe eben bcftcfyet, mefyr nur anbeuten, afó 
itmfíánbííd) auémaíem 2>íeg um fo meí)r, je <fttéfd)ííegítd)er 
unfer 33ud) nur fttr fperfonen eíneé reíferen Sfíteré, bíe aud) 
trn 2)eníen fcfyon gcňbter fínb, beftímmt íft. 2)urd) eín ent* 
gegengefegteé SBerfaíjreu nnírben rcír £efern, bíe eínen gcí&u* 
terten ©efcfymacř bcfígen, íácfyerííd) ober gar nriberítd) n>er* 
ben. ©o furj nrír uně aber ín bíefen 2Md)hmgen faffen: 
fo muffen h>ír bod) bafňr ©orgc tragen, bag jfeín Sefer bar* 
uber ím 3weífel bfeíbe, ob eín gettíffer, in unferer £>arflelfc 
ung fcorfommenber Umfianb SBaljrfjeít fep ober jur bíogen 
bíd)terífd)en (řínfíeíbuug gefyóre. 25emt Ungettngljeít ín etnem 
foídjen ©túcfe í(l ňberatt unangene^m, ín eínem ?e^rbud)e 
aber, tt>efd)eé bepímmt í(l/ nur 2Baí)rfyeít ju íe^rcn, eín arger 
Uebeíilanb. 
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Sfnmerf . £i|torif$e ©djriftjteirer fínb cě rooM, bie fTcft amk 
£)eftejten flegen bie í)icr gesebcne 9?orfcf)rift ucrftogen^ roenn fíe 
uné ungercif? taffen, ob cinige, ten tíjnen gebraucfyte Síuébrúďe jur 
tíogeit GinHetoung flefioren ober ala Darjíeíluna etneč nurFíictyett 
gacíumé au&jeleflt roerben fotíen. SBenn a&er em <5cf}rift(telíer. 
— auf bem ©ebicte ber @efd)id)te ober a u * fonjř injenbroo — 
fícfy eben ntc^té SttebreS críaubt frafc aíé n>a3 $u feiner 3eií unb 
f>ei feinem SSoíře aíígemein úbíici) roar, unb roač oon 5?iemanb 
tnifiserflanben nutrbe, unb nur einem fpátern 3eitaíter ijl e$ au* 
UnFunbe ober au$ WanQtl an unbefaitflener Sorfcfcunťj begegnet, 
etmě aU nurFíidjeS gacíum &u nebmen, roa$ er nie aí$ ein foU 
dje$ angefebcn roiffen rootíte, tvenn er ticfíeidjt 3»fle fjenug ein* 
flod)t, roeídfoe bie btdjterifdje 0?atur ber ©teffe Funb geben řonn* 
ten: bann liegt bie ©cfyuíb beé $ttíwerftánbnifleé n>ot>t nidjt auf 
fetner, fonbern auf unferer ©eite. 
§. 6 9 5 . 
©dfjrifíticfye Darftetfttna beffen, roaS ben Ser fa f f er be$ 
S3ud)e$ felb(t betrifft. 
Sít 9ínfeí)ung beffen, tt>aS nnr ťtt cínem ?el)r6ucf)e ttoit 
imě felbft fpredjen (§. 4 7 8 0 / bňrfte nur anjumerfen fe^n, 
ba§ nnr boppeíte Urfadje tjabtn, ani aHer ířurje unb S3ê  
fd)etbení)eit gu befletgtgen. £>er áĚúrje , rcetí eS eín nur 
ju gercófyníídjcr fteíjíer ber peufdjeu tjt, bag fíe eín cítíeS 
SSoíjígcfaífen barau ftuben, t>on tfyrer cígeuen ^erf6nííd)feít 
ju fpred)en, unb bafjer nur ju ofť, wcmi fíe eínmaí auf fídj 
jit reben fommeu, lánger aíé nótfyíg tff, bet bíefem ©toflfe 
ttcrnmícn. 3Der uujtveíbeutígfíen 33efd>etbeití>ctt aber, 
n>ctí man nur aílju geneígt tjt, Sebcn, ber ettoai md)t gauj 
Unrňf)mlid)eé fcon ftd) erjáfyíct, ín bem 2Serbad)te ju fya6en, 
bag er ani (čítelíeít bauou fprcdjc, eé n>of)í nod) auéfdjmňcfe 
unb ttergrógere. ©er fcon fo víeíen ©djrtftflclíern augenom* 
menc ©ebraud), ttt ber »teífad)en %at)l )̂on ftd) ju reben, 
burfte befonberé, fettbem ci ^ornc^men sperfoneit beítcĎt í)at, 
in btefer Dfebetréart ben Síuébrucf etuer SKúrbc ju ftnbcn 
(pluralis raajestatícus^ fa(l cimgcu Kabel tterbfeuen; cé fey 
tcím íit ^áííetv wa n>irfíicf> SWĉ re gemetnt (Ttib, ober n>o 
fíd) ber ©d)riřt(leUer anjleflt, aíé wrrtdjte er ctxvai gemeúu 
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fcfjaftífcí) mít feínen ?efern, trne ín bett Síebcnóarten: SBír 
t)aUn gefefyeu/ nrír wollen je£t imterfucfjett, u. bgf* 
§. 6 9 6 . 
OcfynftUd&e DarfteUuitg befl S i t e l č . 
3CaS auf bem erflen Síattc etneé JBudjeé, cbet cígent* 
licí) auf beffctt erfter Sette, nad) uufcrcr gegcnwártígcn @ut* 
rtcfytung ber 23ud)er jíefyet, nennt man beu £ í t e í unb fyíer* 
n&cf)(l btefeS Síatt feíbfi aud) baé S t í t c l b í a t t beá SSudječ. 
$>a eé bíeg S3latt unb btefe erflc ©eíte bc(fcí6en tft, waé unS bcí 
(čroffnung etneá S3ud)eá juer(l úťé 2íuge fátít: fo mítffen vrir 
Jjter atíeé baéjeníge (fofern eé Díaum ^aO anjubríngeu fucfyeu, 
rootton nrír tounfdjen, bag eá bíe Sefer balb móglícfyjt unb 
t)or aíUm ilcbrígen erfafyren* Jpíefjer gcfyórt benu erftlíd) ber 
Sřame beč 33ud)cS ( § . 4 7 9 . ) / fcwm anberé nídjt bcfcnbere 
Umjtaube tterbíetcn (§. 6 4 8 0 / bíefen gfcíd) au bíe ©tírne 
ju fe§en. Jpíefyer gefyórt feruer bíe žlngabe ber 90Bíffenfd)aft, 
in roeldjer baé Sud) unterríd)tet, bann eíue nabere 23cjeícfy> 
nnng berjenígeu (Síaffe *>on Scfern, fur rceídje bíefer Uutcr* 
říd)t beflímmt t(l: fobann ber 9tame beé SSerfafferé, xotnn er 
genannt roerben barf (§. 478 . ) / tngíeícfyen bíe Síamen gerotf̂  
fer anberer ^erfonen, bíe ctuett t)orjuglíd)eu Sfatfyetí a\x ber 
Jperttorbríngung beé S3ud)eé genommen, roíe Ueberfcgcr, £er* 
auégeber, SSeríeger, £)rucfer n*$í. feruer bíe 83emerfuug, 
ob ti in ber erfíen ober nne tríeíten Síufíage e6en jkfct 
crfd)eíue, 06 ín gauj unfceranberter ober fcer6efferter ©ejtaít; 
ferner bíe 3af)reé$aí)í feiner @rfd)cínung in ber ttoríícgenbcn 
Wuégabe; nne and) ber £)rt, n>o eé ju fyabcn, ber SBerfaufó^ 
preté befíelbeu unb mcfjreS 2ícř)nítdf)e. @rítbríget nod) Dlaum 
(unb ntan roeíg bíe meíften ber genannteu Slngaben fo furj 
ju fajfen, bag fíe fefyr tteníg 9íaum n>eguef)men): fo íjt ci 
genríf} eín gíňcfíídjer ©ebanfe, bíefen ober bíe $ef)rfeítc beá 
S3íatteS ju eínem fogenannten SKotto , b. í)* jur Slnfufjrmig 
eíneé ftnnreídjen (gprudjeé ju benit^en, weídjcr ben ©eíft, ín 
bem tt)ir gearbeítct fyabcn, ober fonjl eíne auberc bemerfcné^ 
wert^e ©gcn^eít beé 33ud)eé anbeutet SDBíe treffcnb n?ugte 
$• S3* ber feí. S í e í n ^ a r b ben©etjl fcíncž ©ijftemé ber djrtjíí 
líc^en SDíoral burd) bíe ivenígen, ani Seneca entícljntcu 2í5ortc 
<£tg, mfíenfáaftil VIL J&ptfK II . TC&fón. 6. 69?* 587 
JU bcjCtcí)rtClt: JNon me cuiquani mancipavi, nullius nomen 
fero, Multum magnorum vírorum judicio, aliquid et meo 
vindico. — 83ct fo vitím fd)ícflíd)en unb fíug antytt>ad)ttxx 
Gnnrídjtungen, bíe man ten Zítcín ín tmferit £agen $u ge6ett 
*)cr)leí)et, fínb mír jene gefdjmacfíofen gormen, bte man, id) 
gíau&e, beit aíten ©otfyen a&6orgt, um mancř)en eíjrlídjett 
SKaím m bte Sftotfyrccuttgfeft ju Berfe&en, baf5 er ín fetneit 
aíten ítagen nod) ctnmal íefen ícrue, etne Grrftnbung, bte 
id) nícfjt ío6preífen mag* 
§. 697. 
Die gemfiĎnli^jlen geíjíer ber fcfjrifnidjen Dartfeltunfl 
tn fiefjr&fdjent. 
STícĎfř ben gtfyíem, berett ícf> fcf)ou trn SSeríaufe btefeč 
Jpauptjíitcřc$ crroáíjnte, mu$ id) nod) toarnett ttor nad)* 
ftefjcubcn: 
1) 33re t tc tmb 2Bettfcí)metftgfeit í|t wof)í 
neef) eíuer ber t>erjcíí)ítd)fteu ftcfyíer, bte 6et ber fcř>ríft̂  
lídjeu Sarfíetlimg m cínem Seřjrbucíje 6egangen roerben fón* 
nen, bod) ímmer nrídjtíg gettug, um jíd) ín 9ícf)t ttor íl)m 
ju ueínnem Q)ían faun uné aber nur bamt befd)ulbígen, ín 
bíefeit $cí)íer fcerfalíen ju fe*)u, toemt c6eu bač, roaé rofr 
fagen, aud) mít rentgen SQBcrteu gauj fo fccrftAnbítd), beíeí)' 
rcub, fůr baé @cbárf)tnif5 ber £efer bcfjáítííd) unb and) tíjnen 
augeueí)m bargcfMt verben fonnte. Ser bíoge Umftanb, 
bag wír beí tncíeu ©egeuftánben lánger, aíí cé fonjt inége* 
mcín gefcfyteíjt, tocrnmltcn, and) ber, bag 9Díaud)eó, baó nrír 
ttorbrad)ten, befamtte £tuge betríflft, tjl nod) feíu fyíuretdjctť 
ber ©runb, nná 33reíte fcorjurcerfen, fofeme man jugcjlefjett 
mn$, bag ttír bem fd)ou SJefaunten bod) manefye, bíéfyer nod) 
iut6efannte ©cite abjugercíuucn nntgten, ober roemt ci jíd) 
barum fyaubelte, baéjcnígc, n>a$3ebem bmtíel tforfcfyrccbt, jú 
cínem beutlídjeu 23en>ugtfct)u ju eríjeben; unb roenu man 
uíd)t jeígeu faun, nnc bíefeá Sííleá jTd) aud) mít wcnígeit 
SBortctt l)Attc $n ©taubc bríugen laffetn @S pftegen aber. 
tn ben ftcfjíer ber SiScítfctjwcíftgfeít uornefymííd) nur foídje 
©clcíjrtc ju tterfatícn, bíe fíd) uíd)t beut í td) t>orjufletleu 
nnflen, toaá cígcutítd) gcfagt roerbeu foli. £cmt eben uur 
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barum pfíegcn fíc mít tneíen 23orten unb auf fccrfd)febeue 
SBeífe nicf)t groar genau bafíelbe, a6cr bocf) fo SSerwanbteS 
gu fagen, bag fíc beí ehter beutlícfycn SSorflellung fcon ber 
©acfye (id) fjátten tríel fftrjer faficn fóunett. 
2) ©ofern bíefer g»all <Statt Jjat, íjt S3reítc gcrotynlíd) 
auc^ mít 33ertt>orrenf)cít ttcrbunbeu, t>. 1). cé roerben, fo 
ttíele 2Borte man attd) mgd)t, bod) nídjt bíejcnígen 33orfteff* 
ttngen, bíe inan crtoecřen roolíte, ín bcn ©emňtfycrn ber ?efcr 
angeregt, and) md)t ín berjenígcit Drbnung, n>eíd)e $ur Slitf̂  
fafiung ber abgeíjanbelten SBafyrfyeíten am ©cetgnetjten ro&re. 
5 ) 9J?ít bíefer mtabfíd)tííd)cn SSeworrenfyeít barf bíe 
ge f t i f fcnt l tc fyc S u n f c í ^ t t , eíuer ber jtráfltdtfcn %úy 
fer, beren ffcí> ber 2Serfafier etncé £ef)rbud)c$ uur ímmer 
fdjulbíg madjen fann, nídjt tocrroedjfelt verben, obgíetd) e5 
nídjt gu l&uguen ift, bag bcíbe guroeiícn nebcn cínanber be* 
ftefjen. 3d) madjc ober ben SSorrourf eíner gcflífíentlídjcu 
©unfeííjeít nur bem, ber init 23ebadjt feíue SEBorte fo jtettt, 
bag man níd)t beutlíd) abnefjmcn famt, \va$ er mcíne, unb 
bíefeá tíjut, rocil er aué eíner fofdjcu Unbcílímmttjcit feíneS 
filuébrucfeč uneríaubte SBortíjetíe fůr ffd) gu gíefjen fjofft; alfo 
nur bem, ber bunfeí t(t, tteíí cr ř̂ offt, bag feíne Sefer gut* 
mútfjíg genttg feijn merben, ín Síllera, toai ffe níd)t red)t 
fcerjleíjett,* tiefe unb eben uur ffjrer £tefe roegen ttou ífjnetť 
nídjt ergrúnbetc SBafjríjeíten gu ttereíjren; ober bem bíe S3íeí* 
beutígfeit feíner Síuébrucře bcfjúfflid) verben fotí, umř roemt 
urír bíe Ungereímtfyeít unb bcn innereu SOBiberfprud) feíner 
Sedřen aufbecfen, mít eínígem Sínfdjeín beé Siedjtá entgegueit 
gu fónnen, bag voíx ifjn míguerfianbcn ř)áttcu. SGBír fínb nun, 
biud)t mír, bcredjtígt, berglcídjen unrebíídje Síbfídjten beí 
bem bunfíen SSortrage cíneé ©djríftfleííeré gu fccrmutíjen, 
wcnn roh: gen>aíjr verben, a ) bag er fíd) eíne 9D?euge neuer 
Sfuébrňcře fd)afft, ober aud) fcfyon gebráudjfídje ín neučit Se* 
beutungen nímmt, oí)nc ín beíbcn gáííen ber spftídjt gu gcbcn* 
fen, fíd) erjl uber bcn (Sum bíefer 3eid)en mít fcínen Scfern 
ju Derftinbígcn; roctm cr b ) Síuébrúcřc bxaud)tf bíe cíne 
mefjrfadjc JBebeutung gulafíen, ofyne je gu crfíáren, ttefdjc 
berfelben cr meinc, obgícíd) and) ber 3ufammcufjang bett 
S inu, ín íDcíd)cm wir jle í)icr gu nc^men ^aben, uubcfiimmt 
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lAfJt; wernt cr enbííd) c ) gerabc bort, wo ttír am (£f)ejtett 
dne fceftoumte Gřrfíármtg emar ten folíten, jící) řjíntcr alígc* 
metne, bílblídje Síuébrúcfe gurucřjíefyt. 
4 ) ©o fefjr cS au eiuígcu ©djríftjWíern, befonberč 
unter ber Síaffe ber £I)eoíogen, 9D?i£6íííigung fccrbient, bag 
fte ju e t g e n f t u n í g an gemífíen, einmaltterí)af?t geroorbeueu 
S í u é b r ň c ř e n f e f í f j a í t e u , burcf) bereu SBcrtaufdjung mít 
aubern, gíeícfygeítenbeu fte, ohne ber ©acfye feíbjt ctwaš ju 
Bergcbeu, eíneu ©tem bcé 2ln|tof?e8 fur tfyrc ?efcr wegr&u* 
men, unb ber SOBaíjrljeít tinen leícíjtereu (Síngang bcretten Umu 
ten, H)o6ct fíe benu uur au ben £ a g legen rcítrbcn, bag fte 
ÍOX ©mttbfa^: In verbís simus faciles, dummodo ín rébus 
conveniamus, begrtffen í)abtn: fo tfl bod) ungíeícf) tabeíné* 
wurbtger bíe gro£e 9J?enge berjcuígen neueren ©djríftíteííer, 
rocícfye xiní (íatt ncucr ©ebanřeu uur wcnc 28 o r t e gefcen, 
unb bíe ofjnefyín fdjon Ů6eraué groge Síuja^I ber 3cící)en 
unb 33ebentimgen, bíe man eríenteu nmfj, nm jTrf) ben ©tf)lůf* 
feí junt SScritánbnífie £>raud)6arcr 2Baf)rÍ)etten ju tterfcfjajfen, 
c!)ne Sířot^ unb 9íugen fcermcfyreu. 
Sínmerř. Ungern fafle id) e$, aííein bie fpflidjt ber frcimutMgfn SKňgc 
befifen, wa$ roir aí$ einen t>crbcrbltcí)en Unfug erřennen, oerbinbet 
uiicí), nid)t 511 *erf)el)fen, ba^ id) fafl atíc je£t eben aiiflcfiibrtfn geh» 
ler in ben ©djriften etniger ber srpritfenflen neueren ?i>eltroeifen, 
nament(td) in ben (Sdjrtften í>egel$ ©ercinigt anjuíreffen oilaubc; 
ia roaé nod) betrúbenber ift, bafi biefe (Sigeníjetten t?on einem. 
gro^en ibeile beč beutítyen qjuMicumí (jar nid)t aíč gebíer ÚH* 
gefeíjen, fonbern a\& Siifienbcn fcewunbcrt iverben. ?lf>er fo ift 
eé íeiber! (scfyriftjleííer forcoW al$ Sefer ftnben in £eurfd)íaub 
ficgenxvártig an einer (£d)reibart, rceídje jebeu ©ebanfen in eine, 
au$ bunřlen SBorten flewobenc SBelřc fo einíjiiíít, bag er $ur 
£aífte nurburd)Micft, ein fo aitéfdjíiefiíicfyeé 23oMflefaflen, ba§ 
S3ťtd)er aué bem ©ebiete ber yijilofepfiie, beren gjfrfaffer einem 
fo uerbortenen ©efdimatfe nid)t bulbigen rcoííen, faft in ©efatjr 
jtet)en, ungeíefen ju Meiřen. 28a$ Flar unb r>er(lanb!id) ifl, rcirb 
eben barum gertng gcact)tet; man fd}amt ftd), eé na*juerja()!enř» 
benn, meinet man, e^ Fíii^e nid)t gelebrt. 3n SRathfeín mu§ fpre* 
djen, wer aufntcrřfamřeit ju erregrn »Snfc^t; unb wer feine lín 
roiffenheit in einen (Sdbwaíí gcíebrtcr Woberaorte fo ju rerbuííeu 
t>erjtel)t, bap bie jfmeinjlcn ©ebanfen burd) baé^eabunřei feinr^ 
69Q €íf l . ©iffenr^ofříf. VJI .$p f f t . ILtf6fd)n- $.698. 
SUréfcrucfeS rotě ticfr SCabrbctt erf^eíncn, fccfien 9?ame n>irl> 
flcfciert. Deutfdje! rccmn rperbet it>r t>on eincr a3crimtncj, wclcfie 
nidj eucrn WatyHxn nur unfleniefřar unD ladjcrlid) níacíjt, ent>* 
lid) jurucíFefyrcn? 
§• 698* 
í ínbere Dartfel lungen tnefcS @egrnftant>c& 
Gfá tft auffalíenb, bag gerabe btc ttciteflcn íogířcr bte 
Sefjre tton b e u 3 e í d ) e n , beren nrír uné ín einem ?ef)r* 
bucfje entwebcr felbjt ju 6ebíenen ober btc nrír bcn Scfcnt 
ttorjufd)Iageu fjaben, Augerjt tternadjíáffígcu, ©o nrírb j . $J. 
in bcm í)6d)jt fcfyčifcbaren ťefyrbucfye á í r u g é tton bcn %cid)cn 
eríi §. 145* nur ín fofcm gefprodjen, al5 fíc eíuc Guelle 
beé 3rrtí)umž werben íonuen, bann §. i 5 7 v n>o man bíc 
SSKtttcí $ur 33erjtopfung bícfcr Qucííc augtbt, unb cnblid) 
§• 177 — 1 8 0 V tt>o baě Scfcn ober ber fd)riftítd)c Unterridjt 
afó eín 50iítteí jur @Ttt>eíterung unferer (Sxfcnntmfic betrad)* 
tet nrírb. 2íu fcíncm btefer Drtě tjt Don bcn Dícgcln, nad) 
weldjen %cid)?n gewáfylt xmb gebraud)t rcerben folíen, bíe 
9íebe» 3 n ber Síbtfyetíung, rocld)e btc Ucberfdjrtft: 85on 
b c n Qrrříárungcn, fufyrt ( § - i 2 i . b — 1 2 3 0 / fann man 
fd)on begfyalb íetne befrtcbtgcube ^cícfjrung íiber btefen @egcn* 
ftanb fud)en, VDCÍÍ btefe Slbtfyetíuug nod) in bem r e i n e n 
b* fy. bemjenigen Stíjetíc ber ťogíf ttorfommt,*tu wcídjcm ber 
SSerfaffer auf btc burd) emptrífdjc 23cbtngungen, unter Slube* 
rem alfo aud) burd) baš Sebňrfnig ber ©pradje nótfjtg g c 
worbeuen Síegeín fetue Díucfftdjt ncfjmcn n>tíl* 3ujnrífd)en 
íefen votr bod) gtetd) Sínfangé, bag etuc Grríí&ruug ctn <&at$ 
fei>/ u*f*ro. 2>a nun §. 5 1 . gefagt nurb, © a ( j fjctgc ctn 
Krtfjetf nur, nríefern eé burd) 9Borte auégcbríttft nrírb;, nnb 
ba and} §. 123* n ? 4 . bte 33orfd)ríft aufgc(leltt nrírb, „bag 
„cíne érfíárung acrjiánbítcf), foígltd) bcm ©prad)gcbraud)e 
„gemág, m ctgcntítd)cn Síuébrňcfcn uub mógltdjjt furj abgcfagt 
„fepn můfle": fo jetgt fíd), bag ín biefem Slbfdjmtte vtrírfltd) 
aná) ňber btc 2írt, nríe man fetuc ©ebanfen burd) 3ctd)en 
barftellen foli, etoaé gcíeíjret n̂ erbê  grctííd) 6c(íeí)et eS 
a6er faft in ntd)té Sfabcrcm ali in ber eben augcfň()rten 
Sícgcí, btc in ber a* 2lmm nod) ctmaě weťter autfctuaubcr 
gefe^t wtrb. ©erabe ani biefer Sdíéetuanbcrfcguug aber 
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erfyelíet, bag bíe ftorberung, bíe m cmer <£rfí&rwtg gcbraud)* 
ten Síuábrucfe můgten bem ©pradjgebraudje gem&g fetjn, nídjt 
unbcbíngt gcítc; tocíl bíc ©ríaubníg ju Síbroeídjungcn t>on 
bícfcm ©pracfygebraudje ertí>etít rcírb. 2lud) fe^e id) itíd)t, 
roarum cíne ©rííárung uidjt » e r (l ánb I id) fct)n fomtte, 
ipenit fíe »om ©pracfygcbraudje abrocídjt; Doraušgefcfct, bag 
man bíe abn>etd)cnbcn 35ebcutungen, ín bencn man etntge 
íí)rer Stuěbrucfc nímmt, bercíté trn SSorfyergefjeuben erfíart 
í)at @nbítd) gt6t §v. $ • fcibjí gu fcerftcfyen, bag bíe SOB e i t* 
f d ) » c t f í g f c i t cíner (štfí&nutg níd)t fowofyí ífyrcr SScrflánb* 
lidjíeít Slbbrud) tfyue, aíé fcielmcfyr nur bíe ©cbulb ber Sefer 
crmůbe, — 3n © d j u l g e š ©r* b. Sog* rcírb §• 1 0 1 . //Cíne 
)5affcnbc 53ejeid)nung ber ©cbanfcu" gíeid) aíě baé brttte 
uuentbcí)rííd)c (řrforbcrníg jur 2>arjMung cíner SEBtjfcnfdjaft 
angegeben, aber tu ber goígc ú6cr biefen fo nncfytígcn ©cgnu 
ftanb bennod) níd)tě Sínbcrcó gcfagt, afó (§. 102. ) / //bag 
//fyícju gruubííd)c ©pradrfemttmffc erforberítd) w&rcn; unb 
„bag, wenn cé uotí)íg fei), bíe burd) ben ©pracfygebraud) ge* 
,/fefcten ©djraufen cíner ©pradjc gu burd)í>rcd)en, um fár 
nmm unb eigcutfyiimlídje Sínfídjteit t>on gcwijfcn SDtngen neue 
//Cjebod) ben befonberen ®gentf)umííd)íeítcn ber ©pradje, 
„beren man fíd) bcbícnt, angemejjene) SOBortcr unb 9ícben& 
„arten gu bílben, fyícbcí tben fo tt>íe bei bem Sluffndjcn ber 
„SOBafyrfyeít ber ©ebanfen baň £aícnt gu £ítlfc íommcit 
„mttjTe."— 2 íud)gr teě , fo tneíe feíne Bcmerfungen er 66er 
bíe S 3 e j e t d ) n u n g mtferer ©ebanfen (£.©.397—419.) beú 
brútgt, jlelít bod) trn ©ruube řeíne 9ícgeín fůr ben toíffcn* 
fd)aftííd)en SSortrag auf; cí fct> benn, bag er <g. fli5 brei 
íogtfcfye gorberungen gttr 2Sollfommcnf)ctt ber ©pradjc: 9ieíd)* 
tfyum, ^rácífíou unb 8tí>cnbigfeít anfúíjrt S3et bícfcr ©e* 
íegenfjcít aber mug id) eS offen gcfíefycn, bag mír bcrUntcr* 
fdjíeb, ben bíefer ©cícíjrtc unb meí)rc Sínbcre mit íl)m gurí* 
fd)cn berienigen 55cjeíd)nungóart, bíc ín ber Sir i t l jmct t ff 
Sít&cbra unb 2 ína l i ) f i á cíngcfiifyrt íft, unb jttnfdjcit eitter 
jeben, bíc ťn ben p í ) í í o f o p i ) i f d ) e n 2Bi|fenfd)aften ciuge* 
fúfjrt roerben fómtte, roafyrncljmctt rooňcn, auf cínem blogcit 
9Wcl)r eber Sfficttigcr gu bcntljcit fd)cine* Ser £>ícnft, ben 
bíe S3egeid)nungcn a + b, a — b ; a
3 tu f* vt>* ben ?ĎíatI)cma^ 
tiferu leifíen, í|l: meíner Sínfídjt nad) wefeutlíd) fcín anberer, 
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ctí$ ber cmer SJbfurjttng, unb femit burdjaué bem freflid) 
mír ttiel geríngeren SSortfyeíte áíjnlíd), tt)eíct)en j , $ • bíe 93ud)* 
fltaben S, P , M ober a, e, i, o bcm řogííer in ber ©9ÍI0* 
gifitř getoáfyren. — Unter benjemgcn, bíe uber ben fdjríft* 
Jidjen SSortrag ctwaé Síuéfitíjrlídjereá gefagt, burfte ttorncfjm* 
lid) Socfc Grrroáljmntg fcerbíeneu, in befíen Essay B. 3. ch. io. 
foígenbe fíeben SDÍígbráudje, bie man mítSOBortcn trefte, auf* 
gejáljít (ínb: a) bag man mít mandjem SDBortc gar řeíne 
flare ffiorjiclluug ttcrbinbe; b ) bag ntan nícfyt 6cí berfelben 
33ebeutung ttcrblcíbe; c ) bag man burd) ungeroófyníídje 33e* 
fceutungen unb neue SGBorte eíue abjíd)tlíd)e SHmíelíjeít erjcuge; 
d) bag man bie 35orte fitr ©adjen nef)tne, b* í). fíd) eínbííbe, 
bag fíe baS vuírfííct)c SBBefen ber ©ubftanj auéfpredjen; e ) bag 
inan bie SEBorte fůr ©acfyen nefyme, bie fíe a«f řeíne SGBeífe 
bejeicfynen nnb bejeicfynen íónnen; f ) bag man fíd) eínbííbe, 
dne Sebeutung muffe ber ganjen SDBcIt befannt fetm, tocít 
man fíd) 3af)re íang an fíe geroófjnt í)at\ g ) bag man in 
©ilbern fpredje. ©egen bíefe 3EJiígbráud)e tterorbnet er nun 
Cch. t i . ) , a ) bag man ícín SttJort braudje, of)ne eine befHmmte 
SBorftetíung bamít $u ttcrbinben; b) bag bíe ŽBegríffe ber ©tib* 
fianjen ber SOBírflídjíeít angepagt voerbeit; c) bag man fíd) 
nad) bem ©pracfygebraudje ríd)te, xmb d) bíe 33ebeutuug, in 
ber man em SOBort neíjmeu toííí, bem Čefer er(l íunb mad)e. 
iDťeg ?ef}tcre foli auf breíeríei 2Betfe gefdjeljen, a ) bei Sffior* 
ten, bíe einfad)e Borftellungen bcjeidjncn, burd) fpnoropme 
Slnébrňcfe ober burd) SarfteCung beé Dbjecteé, baé bíefe 
SSorfieUung im ©emútfye fyerttorjubríngen fcermag; /J) bei 
jufammengcfe&ten 23egrí jfen burd) S e f i n i t i o 11 c n, b. t). burd) 
Slngabe ber ©attmtg unb beč Untcrfdjíebeá; y) bei SÍQorten, 
bie fubftanjíelfe ©egenfíánbc be$eíd)it$i, fcv> meíftené bie SScr̂  
cinigung bcíber 9ftittef, Slnfdjauung unb 2>efmítíon notfywcn* 
b t g * — ©egen bíefe Darilcllung erínncrte fd)on í e t b n í f c 
On f. Nouv. Ess. 1. 3. ch. 10.)/ bag bíe Grínbííbung (d ) , genújfe 
SBorte fprád)en baé ttúrílidje SOBefen einer ©ubftanj ani, 
nid)t fomo^í em SWígbraud) ber SGBorte, aíi fcieímefyr eín 
3rrtf)um in unferer SBorilellung tton biefer ©ubftanj fet). 
Dafíelbe gíít and) Bon bem fteíjler ( e ) . 2)er Sflíttel jur 
SJerftáubígung aber gíbt té n>ol>í meíjre, ali 2orfc ^ier auf# 
iáíjlt; unb bíe ^ímoeifung auf ben ©egeuftanb búrfte faum 
eined 
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eíneé bcrjcntgcn feí)u, bte tt>ír tn • etttem Setyrtndje anrcenben 
rounem Uebrígcué knájtct fcon feí6ft eín, bag bte ganje 
23ef)anbíung bev <5ad)t fetuen Sínfprud) auf Soíljíánbígfeít 
ntadjcn fcmte* — 2Baé ? a m b e r t ím Organon (2* 2?. 
©• 1 — 2 1 4 ) nnb tn eínígen anbern ©cfyríftcn uber bte 
©cmíotíř gefagt íjat, cntí>áít ttíeíe, fefyr fdjá&enSroertíje 25emcrf* 
itngen; fár uufern gcgeuwárttgeit 3wcdf, fůr bíc Gfnftmcfínng 
ber alígemctnjten 9ícgcín beé nujfcnfdjaftltdjcn SScrtrageé aber 
tjí barín roentg Sluébcttte. ©d)on etroaé mebr fřnbet ftcf> 
bet (5 r u f í u é im 25. &. @. §. 207. 212. 215 unb 210. 2Ba$ 
aber ín 9 0 í a a g c n é ©r. b. Sog. §. 480—495. bcígcbradjt ttírb, 
betrífft etgcntííd) mtr bíe aíígcmcíneu S5efc^affcní)ettett jebeš 
jwecřmágígen 3etd)etté, nnb biudbt mír nod) mand)cé ilnridjtíge 
gu cntíjalten. ©o fyeígt cé j . S3. gícid) §• 4 8 9 . , bag cín solí* 
f ommcneé ©tammjeídjcn nic fcíclbcutíg fcpn bňrftc; unb gfetdj* 
tt>of)í babců n>fr gar inandjc (Stannujctdjcn, bíc fcíclbeutíg 
fínb, ol)Uc bag tíjrc Síeíbeutígfcít fíc eben nuMlfommcn mad)te* 
3luf jenc 9íc6em>orftelíungcn, rocldje bod) jebcé 3eírí)cn nod) 
ncbjl ber SSorfteííung, fur bíe cá etgcntííd) bc|íímmt íjí, an* 
regt, ttrírb íu bícfcu Sícgcíu gar Petite Díucfftcí̂ t genommem 
3 n Qtcinbaxtů Mnífit. j. rrgclm. (SclĎjlbcnFcn (3"flicftau, 1793. 
§. 275.) nurb i ) tton ber ©pracfye ber (Selcljrtcn tteríangt, 
bag fíc ttoílřommner fet), aíé bíc bcó gemeinen tfcbcité, ttttb 
fíd) tton bícfer a) bnrcí) ctnen grogercu 9ícíd)t()um ber Slitém 
briteře, unb b ) burd) cíne grogerc 53e(íímmtí)cít bíefcr 2íuč* 
brúcfe uutcrfdjctbc; 2) bag biefe ©pradje gícíd)tt>oí)í ttou bem 
gemcíucn ©prad)gcbraud)c fo rocnig aíó mogííd) abwcidje; 
ba()cr a) fcincm Segríjfe, ber cín fytnlángltd) gutcé %c\d)tn 
fd)on fjat, cín nencé bcífcge, b ) jebem Sffiortc, baé feínc be* 
ftímmte 23ebeutung t)at, bícfe Mafie, c) jit jebem ttenen S3e* 
gríjfe aber ctnen fdjtcfítdjcn SínSbrndf barbíctc, unb d) jebeé 
fcíefbeutígc $8crt gcnau bcfíímme. fterner nrirb beljauptet, 
5") bag ani jeber Sanbcéfpradjc cíne gcící)rtc gcbííbet tt>er* 
ben fóune; 4 ) bag jeber ©clcfjrtc fíd) bemítyen nutfíc, fcíne 
Gřrfemttntfic íu bcrjcnígcu ©pracfyc jit benfeu, tn ber cr jTc 
jum gemeinen S3cftcn Slnbercr bcíauut ntadjcn [clí; bag cnb* 
lid) 5) jeber ©clcíjrtc bíc ubííd)cren Slttóbrůrfc ben nugcivéhn* 
íťdjen ttorjicfyen můffe; wejit baňu nod) § . 2 7 7 - n. 278* beí* 
gcfňgt n>trb, bag man bíc cigcnt^ílmltd)jlen Síníbrňrfc \vh\)Un, 
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jeben unbeutítdjen Síuébrucf crííáren, jcbcš 28ort ímmer mtr 
út eínerlet 33ebeutung nesměn, unb fíd) ber Jřiirje befleífngcu 
mafie* ©efegt mm, bag bíefc 23ef)auptungen út eínem ge^iffcn 
©ínne alíe gerccfytfertíget tvcrben íónntcn: fo barf id) bod) řía* 
gen, bag jíe jit unbejíímmt jínb unb ífyrcu ©egenfianb nidjt 
erfcfyópfeiu 2Im aSoll|?ánbígfíen fjat bíe ťefyre fcon ben 3 ^ 
cfyen Jpr* £ ) e g e r a n b o ín feíuem fd)á&bareu SOBerře: des 
signes et de 1' art de penser, considérées dans leurs rapport9 
mutuels (Par. 1798, 4 Tom.) bebanbeít SMefer ©cícř)rtc tter* 
fleí)t unter definition vóílíg baficíbe, roaé id) SSerftánbígung 
nennc, car une delinition n'est que P opcratíon par la quelle 
nous fixons les idées qui doivent étre attachées a un signe. 
(Tom. 4 p. 45.) (Sine gute (Srfíarung mug nun nad) íí)m 
breí (Sígenfdjaften í)abcn: a) © c n a u í g ř e í t , jTe tmtg bíe 
ŽBebeutung beó %cid)cni rídjtíg beftímmen; n>o$u nótíjíg i(l, 
bag bíe 3eíd)en, beren man fíd) bcí>ientf feíbfí fd)oit bejttmmt 
fínb* (3d) gíanbe gejeígt ju í)aben, ba$ bíefeé uíd)t ímmer 
ber $alí fei)n mítfíc.) @*é gíbt (fycígt eé weítcr) fí)utí)e* 
t i fdje 2>eftnítíoncn, ín tt>eíd)en ber 23egrtflf aué feínen (Jíe* 
ntenten jufammcngcfeftt, unb au a ít>ttfd>e, ín tteídjen er 
au$ anbern, jufammcngefegtereu 23egríffeu aučgefd)íebcn tinrb: 
Tuně remonte aux élémcns de T ídée, les choisit et les ras-
semble; T autre s' ottache au contraire a une combinaison 
plus étendue, et en détache les éJémens étrangers pour la 
réduire a Tidée qu'on veut fixer. (3d) meílte, bag CŠ [nad) 
§• 668 . ] nod) meíjre bxaud)baxe 9)?ítteí jur SScrjíánbígung 
gebe.) b ) í í l a r f y c í t ; bíe burd) fcerfd)ícbenc 93?íttcí crrcíd)t 
verben íann, aíé a ) burd) Sínwenbung befaunter 9Sorffeííun* 
gen, /J) burd) eíue avuecfmápígc Sffiabí unb SScrbínbung ber 
3etd)eu, y ) burd) JBcifpicíc unb SScrgfcíd)imgcm (£>ícfc fón* 
nen jebod) nur nňfccn, u>enn ber ťdjrltng trn ©tanbe íft, ju 
erad)ten, tt>aé ín bem coucrcten 33eífpícíe níd)t iimx 33cgríjfe 
gef)órt) c ) (5íufad)f)eít* 3m SSerfoígc fd)eínt £ r . 3)* 
gteíd)tt>of)l ju ber eugeren (5írífloteíífd)cn) S3ebeutung beč 
SBorteé D e f í n i t i o n úbergangen ju fetm, roenn er Cp. 7 4 ) 
fagt, bag cé nebít ber ©cjxnítíon nod) brčí anbere £iiíf&5 
imttcí jur SBcflimmiing ber 95cgríffe gebe: bíe S3cfd)rcíb* 
u u g , n>cíd)c beí matcríetíen ©egen(íáuben íí)re S3eftanbtf)eííe 
aufjáíjlt; bie ( S i n t í j e i l u n g , bíe eben bícg beí nbcrfíunlídjen 
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©egcnflánben Ictfícn foli, unb bíe Síngabe getDíjfer 9íebett* 
umftánbe (círconstances accessolres). (9!)íeíneé @rad)ten$ 
lefyrt uné bíe Slugabe ber 25efíanbtí)eííe eíneé ©egenjtaubeé 
rooí)í. íl)n felbft, aber uíd)t bcn S3egríjf, uuter bem n?tr tí)rt 
imé fo ebert ^orjíeíícn, íeuucn. din 2(ef)n(íd)eé gíít fcon ber 
Gríutfyetlung, ttou ber tcř) xi6crbíej5 utd)t eínfcfje, warum ftc 
eben nur bet ú6er(Tnnííd)en ©egenjtánben amvenbbar fetjn 
fotíte* 35ag aber bíe Slugabe gettujfer ^íebettumfíánbe, rcemt 
fíe fo auégeroafyít jínb, bag jíe — md)t bcm ©egenftanbc, 
fcnbcrn nur unferm 2 5 e g r í f f c fcon ífym, unb bíefem jwar 
auéfdjlíeglíd) juíommen, alícrbíngé aud) cín 5D?tttel fcty, ben 
lefcteren ju bcflimmcn unb fcnuen ju Icfyren, fjabe td) felbjt 
bebauptet.) p . 2 4 5 rocrbcn brčí gáíle angegcben, ín benen 
cě crlaubt fcptt fotí, ttou bcn augcnommencn 93ebeutungeu 
abjugefyen: a) ťoenn bíefe fo ineífáítíg unb fcerroorren fínb/ 
bag e$ Ctufadier í\t, de refaire tout a neuf; b) IDCJttt mart 
bíe SOBorte ojfcnbar gcgcn bcn burd) ífyrc Slnafogíe angebeu* 
teten Sbarařter gcbraud)t §at; c) rocrnt bíe bíéfycríge 83e* 
beutnug auf cíucr fcMerfyaften Síafjtftcatiott berufyt, ©clíte 
cé fold)er gaílc cíner eríaubten 2íbtt)eíd)ung níd)t nod) eíníge 
gebcn? g. S3. wcmt urír cíuen neucn unb ber JBcjeídjmutg 
ttrítrbígcn S3ecjríflf ftnbcu, unb bod) fcín burdjauS ncucé 20ort 
ju feíner JBejeicfymmg cínfuíjren búrfcn? p . 353 roerbett 
fořgenbe 5 Srforbcrníjfc ju cíucr ed)t nríjfeufdjaftlídjen Spradje 
(langage philosophíque) aufge|tcíít: a) bag jebeé %cid)tn 
bie SBorjtcHmtg, bíe cé auébrutfcu foli, entrceber fdjon natůr* 
lídicr Sfficífe ober burd) nnílřúrlídjc ftejtfdnmg ofync SHcíbeu* 
tígfcít bejeidjnc; b ) bag uuter ben t>crfd)ícbcncn 3«d)en cíne 
Slnafogíc, bajfcíbe Skríjáltníg \v>k uuter tfyrcu 3Sorftclíungen 
íjcrrfdje; c) bag bíefe 3eíd)cu bíe grógte (řínfadjfycít íjaUn; 
alfo a ) bag bíe nrílířňrlídjcn $cílfcijuugcu Den ber geringftcit 
2(ujal)l fcpeu, /3) bag jebcé cíngelue 3cíd)cu fefyr furj, ttnb 
y ) baé 23crftánbníg bcjfelbeu fel)r leíd)t fci;; d) bag bíefe 
3eíd)cn ftcí) n>oí)l untcrfdjctbcit, unb bag cé enblíd) e ) eíne 
f)tnrcid)cnbc 9Jíengc berfelben gebe, \\m alíe SBorftcllungen ju 
écjctdjitcit. — 23et eíner jeben bíefcr ^orbermfgcn mug man, 
um fíe rcd)tfcrttgcn ju řónneu, mcineS (Sradjtcn^ bíe jttlfe 
fdjweígcnbc 33cbíuguug, „fo Dtcí eó inoglíd) tjl/' řjtnjubcnfcu. 
Sběr wai wúrbe j» S» bíe $orberuug, bag aDfc 3cíd)eu bíe 
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grógte Gnnfacfyfycít fjaben folícn, bcbeutcn, wcnn man unter 
bíefer grog ten (£tnfad)í)eít nídjt bíejeuige, bíe an ftct> móglíd) 
i% Dcrftáube? £enřen toír aber bíefe ftíllfdjwcígeube 33cbing* 
nng alíentbalbcn í)ínju: bann wcrben nrír iprn. 2). tticC>t beí* 
pflídjten íómten, rocuu er juíefct eíue folcfye ©pradje ju ben 
Unmóglídjřeíten jafylt; fonbcm voír verben í)6d)(lcné nur fagen, 
bag fetne ber bíétyerigen, ýa and) n>of)l feíne ber nod) ju er* 
fínbenben ©pradjcn jenem Sbcaíe gánjlíd) entfpredjen cerber 
unb bíep jwar ani bem gemetnen ©runbe, tt)etí alleé 9Jíenfd)ett* 
wcrř mangeífyaft íjf* — 5Tieuerltd) íjat bod) aud) etn Čog í f er , 
námlíd) ber £r* sprof. žBadjmann ín f. © . b, ?• bíe ?cl)re 
tton ber 23ejeíd)mmg cíner ttcrbíenten 2(ufmerífamíeít gercurbígt, 
unb íí)r ben ganjen ttícrten Síbfdjnítt (©• 3 7 7 — 4 1 0 ) feíuer 
©t)(íematíf (ffiíftcnfdjaftáíefyre) gettnbmet. 9ííd)t betpflídjten 
abcr řann id) &rn- 53*, tt>enn er © . 8 9 5 befyauptct, bag fíd) 
baé 93ííblíd)e am Setcfytejlcn ín ber <pf)ííofopf)íe cntfd)itíbígen 
lafie, roeíí man uon ©ott, ber Seele, gírafyeít, ítugenb nťd)t 
anbcré aíé ín S3ííberu fprcdjeu fómie. ©cÚten fyícr ntdjt 
S3í(ber unb Sluébrňcfc, bíe mtr urfyrňugííd) cínen aitbern (fímt* 
líd)en) ©egenftanb bejcídjnet fyatten, t>ent>cd)feít verben ? 23ííb* 
lid) í(l meíucé @rad)tc«S cín %cid)cn nic au jTd) feí6|T> fonbcm 
nur ber ©ebraud) bcjTeíbcu ju ncnnen, roemt roír eé anwen* 
btn imn Sluébrucře cíner SSorjíeílung, weídje mít berjenígen, 
bíe eé nad) cíner frůíjeren ^eftfe&mtg bcjeídjncte, nur eíne 
geroífíe, burd) ben 3ufammení)ang nod) feíneéwegé fyiitl&ng* 
lid) beftímmte 3íeř>níícf)fett f)at. (§• 5 4 4 0 ©o f)eíf}cu rcír alfo 
bíe SGBorte: S3egríflf, ©d)lu£ u. bglv h>eun tt>ir uné tfyrer ín 
ber ^>ř>ííofopí)íe ín ben eínmal feftgefefeten Sebeutungeu bcbíe* 
nen, fo tt>eníg bííblídje Síuébrúcfe, afó bic SEBorte: SEBúrfel, 
Gtuabrattourjeí, ářettenbrud) u. bgL in ber Sírítbmctíř. — %lud) 
bie gorbcrung (@. 3 9 6 ) , bag man bíe w c í t c r e n, e n g e r c n 
urtb engften Sebcutungen ber SOBórter auá ber SOBífíenfdjaft 
ganj Derbamten fotíte, báudjt mír ju ftrcnge; ober waS 
faun ti bod) fdjaben, n^enn niv j . 93* jwetcrlet SSebeutungen 
beč SBorteé ©efellfdjaft, cíne tt>citere unb cíne engere ín ber 
SKoral unb 9ied)t$ttHJTenfd)aft unterfdjeiben ? 
